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Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaista uutis- ja ajankohtais-tv-ohjelmaa 16–19-vuoti-
aat katsoisivat, jos saisivat itse päättää. Tutkimus pohjaa Yle Kioskin toukokuussa 2016 
nuorille InnoDay-tapahtumassa tekemän kyselyyn, johon tuli yhteensä 413 vastausta pa-
perilapuilla ja matkapuhelimen Snapchat-sovelluksen välityksellä. Tutkimusmenetelminä 
tutkimuksessani on käytetty sisällönanalyysia sekä sisällönerittelyä, jotka kuuluvat laadulli-
sen tutkimuksen piiriin. 
 
Kyselyaineiston perusteella nuoret haluavat nähdä ohjelmassa julkkiksia, tubettajia ja huu-
moria. Lisäksi sosiaalisen median mukanaolo ja se, että ohjelmassa näkyy nuoria ja oh-
jelma on nuorille suunnattu, on tärkeää. 
  
Teemoista eniten nuoria kiinnostivat urheilu, maailman tapahtumat, musiikki ja politiikka. 
Toisaalta politiikka oli mainittu useimmin myös epämieluisaksi aiheeksi. Aiempien kyselyi-
den perusteella nuoria eivät juurikaan kiinnosta uutiset.  
Johtopäätökseni on, että mikäli nuoret halutaan saada kiinnostumaan uutisista, olisi niiden 
oltava napakoita, mutta ei vakavia, kuten perinteiset uutislähetykset. Myös tunnetun tu-
bettajan eli YouTubeen videoita tekevän henkilön tai muun julkkiksen käyttö uutisankkurina 
voisi lisätä nuorten kiinnostusta uutisia kohtaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä arvioidaan myös, kuinka kyselyn tehnyt hyvin Yle Kioskin tv-oh-
jelma vastaa näihin toiveisiin. Analyysin pohjana on syksyn 2016 tv-lähetykset, joille tein 
sisällönerittelyn.  
 
Kehittämisideaksi nousee musiikki- ja urheiluteeman lisääminen jaksoissa, ja vielä tämän-
hetkistä aiempaa nuorempien mukaan ottaminen mukaan ohjelmaan, ja nuorten vaikutus-
mahdollisuuksien lisääminen ohjelman sisältöön yleisön sitouttamiseksi. 
 
Kysely vahvistaa myös sosiaalisen median suurta merkitystä nuorten mediaympäristössä. 
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1 Johdanto 
Mediassa pysyvää on vain muutos. Teknologian kehittyminen mahdollistaa uudenlaiset 
tavat kuluttaa mediasisältöjä ja välittää viestiä. Internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen me-
dian avulla aiemmasta passiivisesta yleisöstä on tullut sisällöntuottajia ja aktiivisia osallis-
tujia, ja sosiaalisessa mediassa julkaistusta materiaalista uutisia. Elävä kuva kuitenkin on 
ja pysyy.  
 
Muutosten myötä tv:tä voi katsoa lähes missä vain ja milloin vain. Vuonna 2012 tuottaja 
Kari Pusa arvioi, että teknologisen kehittymisen myötä katsojakunta saattaa pirstaloitua 
yhä pienempiin osiin, koska jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus valita juuri itselleen so-
piva väline ohjelmasisällön kuluttamiseen (Tuomi 2015, 43). Kuusi vuotta myöhemmin voi-
daan mielestäni sanoa näin tapahtuneen. TV:n katselu on siirtynyt yhä enemmän nettiin 
(SVT 2014), eikä loppua ole näköpiirissä. 
 
Kun nuoriso katsoo sisältöjä etenevissä määrin kannettavilta näyttöpäätteiltä, yksi ai-
kamme ilmiö on videoiden suosion kasvu nuorten keskuudessa. Se merkitsee sitä, että 
nuorilla somenatiiveilla saattaa olla aivan eri esikuvat kuin vanhemmalla ikäpolvella. Esi-
merkiksi YouTubeen videoita tekevällä Pernilla Böckermanilla on Instagramissa enemmän 
seuraajia (tilanne 28.1.2018) kuin poptähti Antti Tuiskulla, ja sellaisia YouTube-tähtiä, ku-
ten Lakko ja Herbalisti, jotka eivät sano useimmille yli 30-vuotiaille mitään, rekrytoidaan 
viihde-tv-ohjelmien tähdiksi (MTV 2017). Onkin aiheellista kysyä, millaisia uutis- ja ajan-
kohtaisohjelmia nykynuoriso haluaa katsoa. 
 
Journalismin tehtävä on välittää tietoa, tulkita maailmaa ja palvella sekä auttaa yleisöään, 
viihdyttää ja aktivoida ihmisiä (Jaakkola 2013, 17–18). Näiden tavoitteiden täyttyminen on 
tärkeää erityisesti Yleisradiolle, sillä sen toiminta rahoitetaan yhteisistä verovaroista. Jaak-
kolan sanoin: Hyvä journalismi tulee lähelle ihmistä ja hänen arkeaan (Jaakkola 2013, 17–
18). Ylen uutissisällöt kiinnostavat kuitenkin tv-mittaritutkimusten perusteella selvästi 
enemmän vanhempaa kuin nuorempaa ikäpolvea.  
 
Useimmat julkisen palvelun mediat ovat jäämässä jälkeen erityisesti nuorison tavoittami-
sessa (Reuters-instituutti 2016). Ylen tavoitteena on luonnollisesti tavoittaa myös nuo-
rempi ikäpolvi yhä paremmin. Reuters-instituutin 2016 tekemän tutkimuksen perusteella 
Yle on onnistunut pysymään muuttuvan mediamaiseman muutoksissa mukana, sillä he 
ovat investoineet digiajan muutoksiin ja muutos nähdään mahdollisuutena (Reuters-insti-
tuutti 2016). Tuhannen taalan kysymys onkin, miten tehdä uutiset helpommin lähestyttä-
väksi nuorille?  
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Tutkimukseni koostuu kahdesta osasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa esittelen 
 toukokuussa 2016 nuorille tehdyn kyselyn tuloksia, ja toisessa osassa pohdin tekemäni 
jaksoanalyysin perusteella, hyvin syyskaudella 2016 esitetyt Yle Kioskin jaksot nuorten 
toiveisiin vastaavat. Kyse on Yle Kioskin toukokuussa 2016 nuorille InnoDay-tapahtu-
massa tekemän kyselyyn, johon tuli yhteensä 413 vastausta paperilapuilla ja matkapuheli-
men Snapchat-sovelluksen välityksellä. 
 
Opinnäytetyön idea sai alkunsa ollessani Yle Kioskissa työharjoittelussa ja töissä keväällä 
2016. Työkaverini tekivät ja toteuttivat kyselyn, jonka jälkeen keksin, että aineistoa voisi 
käyttää opinnäytetyössä. Havainnollisuutta tuodakseni olen nostanut tekstiin suoria sitaat-
teja nuorten vastauksista. Kiitos Yle Kioskin vastaava tuottaja, nykyisen Ylen nuorisomedi-
oiden päällikkö Antti Hirvoselle, joka salli aineiston käyttämisen opinnäytetyöhön. 
 
1.1 Mikä on Yle Kioski? 
Yleisradio on verovaroin rahoitettu julkinen palvelu. Yleisradion toiminta on lakisääteistä, 
ja sen tulisi tarjota sisältöä monipuolisesti kaikenikäisille. Yhtiön mukaan sen tehtävänä on 
tukea kansanvaltaa ja vahvistaa suomalaista kulttuuria sekä näyttää monipuolinen ja mo-
nikulttuurinen kuva maailmasta tv:ssä, radiossa ja verkossa ja mobiilisti varallisuudesta ja 
asuinpaikasta riippumatta. Sisältö kattaa seuraavat kokonaisuudet: uutiset, ajankohtaiset, 
asia, urheilu, draama, kulttuuri ja viihde sekä lapset ja nuoret (Yleisradio 2017a). 
  
Yle Kioski on oma, itsenäinen toimitus Ylen sisällä. Sen toiminta alkoi virallisesti vuonna 
2015. Kioski on oman määritelmänsä mukaan sosiaalisen median videopalvelu. Heidän 
YouTube-kanavallaan ja verkkosivuillaan konseptin tarkoitusta kuvataan näin: ”Tutkimme 
todellisuutta. Innostamme ihmisiä. Pienellä tvistillä.” Kanava tekee kuitenkin muutaman 
minuutin mittaisten videoiden lisäksi myös tv-ohjelmaa. 
 
Keväällä 2017 tiedotettiin, että Yle yhdistää nuorten radiokanava YleX:n ja Yle Kioskin yh-
deksi kokonaisuudeksi. Kioski-brändi ja tv-jaksot ovat kuitenkin yhä olemassa (Yleisradio 
2017 b). Kioskin kohderyhmä on 15–29 -vuotiaat suomalaiset, mutta painotuksena on 20–
25 -vuotiaat (Hirvonen 2017). 
 
1.2 Kioski-tv-ohjelma 
Tammikuusta 2016 toukokuuhun 2016 saakka KIOSKI-televisio-ohjelma oli ruudussa 
TV2:lla viisi päivää viikossa, maanantaista perjantaihin kello 19.30. Kunakin arkipäivänä 
ohjelmassa oli eri juontajat ja eri teemat, ja kunkin juontajan ympärille laadittiin omannimi-
nen show, kuten Marjan vallassa ja Kaarlen maailma.  
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Syyskaudella 2016 ohjelman esitysaika oli torstaisin 22.00. Ohjelman formaatti ja juontaja 
vaihtuivat samalla. Kevääksi 2017 esitysaika muuttui keskiviikkoiltaan 20.30, mutta muu-
ten ohjelma säilyi samankaltaisena syksyyn 2016 nähden.  
 
Jaksot ovat 28 minuutin mittaisia. Ohjelman juontaa toimittaja Constantin ”Gogi” Mavro-
michalis. Jaksoja voi katsoa tv:n lisäksi Yle Areenasta ja YouTubesta. Ohjelma alkaa si-
ten, että pukuun sonnustautunut juontaja aloittaa juonnon jossain ajankohtaisessa tai jak-
son teemaan hyvin sopivassa paikassa. Juontaja ajaa autoa ja jututtaa samalla vieraita, 
joita on kaksi, mutta yleensä toinen vieraista hyppää auton kyytiin jakson puolessa vä-
lissä. Kuljettaja eli juontaja kysyy vierailta ajankohtaisia kysymyksiä, kuten kuulumisia ja 
tekee vieraat siten yleisölle tutummaksi. Jakson keskeinen sisältö on kuitenkin videot, joita 
Kioski on tehnyt.  
 
Juontaja näyttää vieraille tabletilla noin kolmesta kuuteen erilaista videota, jotka käsittele-
vät enemmän tai vähemmän ajankohtaisia aiheita. Videon jälkeen – ja välillä myös ennen 
sitä, juontaja kysyy vierailta videoiden teemaan liittyviä kysymyksiä, jonka jälkeen juontaja 
ja haastateltavat keskustelevat aiheesta. Osassa jaksoja vieraille on myös tehtäviä tai kil-
pailuja, kuten matki toista kyydissä olevan vieraan puhetyyliä, syö tulinen chili, hyppää rat-
tiin ajamaan tai kuka puhaltaa nopeimmin kolme ilmapalloa.  
 
Ohjelmassa juontaja haastattelee vieraitaan. Juontajan tyyli on kevyt ja humoristinen, oh-
jelman tunnelman luominen rakentuu paljolti hänen persoonsa varaan.  Jaksot päättyvät 
usein siihen, että auto ajaa johonkin haastateltavan valitsemaan, haastateltavalle tärke-
ään paikkaan.  
 
Esimerkiksi Anna Abreu ja Sanni ajavat Sibelius-lukioon, ja Musta Barbaari urheiluken-
tälle, jossa pelasi jalkapalloa ennen kuin ura katkesi loukkaantumiseen. 
Kun ohjelma loppuu, niin lopputekstien keskelle ruutuun edelleen pyörimään ohjelmasta 
pois leikattu osio tai osioita, jotka eivät mahtuneet sarjaan tai ovat esimerkiksi uusintaot-
toja. Ruudussa näytetään myös aina vieraan Twitter-tunnus, mikäli hänellä on olemassa 
Twitter-tili. 
 
Haastattelukysymykset ovat vaihtelevia, mutta jotkut kysymykset, kuten ”Mikä on sun 
guilty pleasure?” toistuvat muutamissa jaksossa. Kieli on nuorekasta ja humoristista. Esi-
merkiksi Mustalta Barbaarilta ja Prinssi Jusufilta kysytään: ”Oletteko koskaan tarvinneet 
ammattijeesiä?” Sen sijaan, että kysyttäisiin, Oletko koskaan turvautunut terapeutin 
apuun? 
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Laskin syyskaudella 2016 sarjassa esiintyneiden vieraiden keski-iän yhteen. Se oli 33 
vuotta. Nuorimmat vieraat olivat jakson esitysaikaan 18-vuotias Robin ja 19-vuotias Benja-
min, ja vanhimmat 66-vuotias jääkiekkovalmentajana tunnettu Juhani ”Tami” Tamminen 
sekä 65-vuotias avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. 
 
Näkemykseni mukaan KIOSKI on ajankohtaisohjelma, sillä siinä käsitellään ajankohtaisia 
asioita. 
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2 Tutkimusaihe  
Keväällä 2016 Yle Kioski kysyi Suomen suurimmassa nuorten innovaatiotapahtuma Inno-
Dayssa Helsingissä Hartwall-areenalla omalla pisteellään nuorten toiveita uutis- ja ajan-
kohtaisohjelmasta, ja mistä aiheesta he haluavat ei eivät halua uutisia.  
 
InnoDay-tapahtumaan osallistui järjestäjän mukaan pääasiassa lukiossa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevia nuoria eri puolelta Suomea. Kyselyyn vastanneet olivat keski-
määrin 16–19-vuotiaita nuoria, mutta viisi prosenttia tapahtumaan osallistuneista olivat 
yläkoululaisia, joten joukossa on voinut olla joitain 14–15-vuotiaitakin (Helisten 2017). 
 
Tapahtumaan osallistuneet olivat 109 eri oppilaitoksesta. Helistenin (2017) mukaan valta-
osa kävijöistä tuli Uudeltamaalta, mutta mukana oli opiskelijoita ainakin Rovaniemeltä, 
Oulusta, Vaasasta, Joensuusta, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Kouvolasta, Tampereelta, 
Turusta, Salosta, Lahdesta, Pihtiputaalta ja Kotkasta. Vastaukset kerättiin paperilla ja litte-
roitiin tietokoneelle toimituksessa sellaisenaan. Sain litteroidut vastaukset käyttööni, joihin 
oli tehty toimituksessa jo karkea teemoittelu. Materiaalista ei käynyt ilmi vastaajan nimi, 
ikä, sukupuoli eikä paikkakunta. 
 
Vastauksia kysymykseen ”Suunnittele uutis- ja ajankohtaisohjelma, jota itse katsoisit” tuli 
287. Vastaukset tähän kysymykseen kerättiin paperilapuilla.  
 
Lisäksi tai vaihtoehtoisesti Yle Kioskin pisteellä oli mahdollista lähettää snäppejä Snap-
Chatissa. Kysymys oli: ”Uutisissa minua kiinnostaa/ei kiinnosta?” Snäppivastauksia annet-
tiin 126 kappaletta, joista 79 vastausta käsittelivät, mitkä asiat uutisissa kiinnostavat ja 30 
vastausta, mitkä eivät kiinnosta. Muita snäppivastauksia, jotka vastasivat niin sanotusti ohi 
aiheen ja viittasivat esimerkiksi eri tv:n tekemisen tapoihin tai mitä tv-ohjelmia tykkää kat-
soa, oli 17.  
 
Kun nuori oli antanut vastauksen, hän sai leiman passiin, joita nuorten kuului kerätä ei pis-
teissä vierailemalla. Vaikka kyselyn teki Yle, eivät kysymykset olleet kohdistettu mihinkään 
tiettyyn tv-kanavaan tai ohjelmaan, vaan kysyttiin nuorten kiinnostuksesta yleisellä tasolla.  
 
Kun laskin paperilla sekä snäppeina tulleet vastaukset yhteen, kaiken kaikkiaan uutis- ja 
ajankohtaisohjelmaan liittyviin teemoihin ja asioihin, kertyi yhteensä 413 vastausta. 
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Huomioitava on, että messupisteellä kysymyksiin vastanneet henkilöt ovat saattaneet 
sekä snäpätä että kirjoittaa vastauksen lapulle, jolloin vastauksissa ilmenee samoja asi-
oita. Vastauksien määrä ei välttämättä ole yhtä kuin vastaajien lukumäärä. 
 
2.1 Mikä on uutinen 
Uutiselle ei ole yhtä, selkeää määritelmää. ”Trabersin mukaan uutinen on helppo selittää 
seuraavalla kaavalla: ihmiset + tapahtuma + lukijan intressi = uutinen”. Haapion & Seppä-
län mukaan uutinen on totuudellisesti raportoitu selostus ajankohtaisesta, mieluimmin päi-
väkohtaisesta tapahtumasta, jonka voi olettaa kiinnostavan suurta yleisöä. (Koivisto 2008, 
3). Uutinen on journalismin perusjuttutyyppi ja kertoo nimensä mukaisesti jonkin uuden 
tiedon. Uutinen vastaa kysymykseen: ”Mitä on tapahtunut.” (Jaakkola 2013, 179). 
Jaakkolan (2013, 179) mukaan uutinen on journalismin kivijalka ja toimittajan keskeisin 
ajattelun väline. Uutisgenrelle olennaista Pietilän (1993, 47) on totuudellisuusvaikutel-
maan pyrkiminen. 
 
Uutislähetyksien teemoihin vaikuttavat uutiskriteerit, jotka voidaan luokitella esimerkiksi 
ulkoisiin ja sisäisiin. Jaakkolan mukaan ulkoisia uutiskriteereitä ovat ajankohtaisuus, 
maantieteellinen läheisyys, kulttuurinen merkittävyys, voimakkuus, toistuvuus ja eliitti-
kohde (esim. presidentin toimet ja sanomiset ovat uutisarvoisempia kuin tavallisen kansa-
laisen.) 
 
Sisäisiä uutiskriteereitä ovat yksiselitteisyys, henkilöitävyys, odotettavuus, yllätyksellisyys 
ja negatiivisuus. Lisäksi on olemassa ylimääräisiä uutiskriteereitä, joita ovat mm. kohde-
yleisö, toimittajan tausta ja kiinnostus, lehden talous ja päivän valikoima, eli tiettynä ajan-
kohtana tarjolla olevien aiheiden määrä (Jaakkola 2013, 181–182). 
 
Maksimaisen (2012, 9–10) mukaan uutiskriteerit toimivat kahteen suuntaan: niitä sovelta-
malla tunnistetaan jokin asia uutisoinnin arvoiseksi, ja toisaalta kriteerit ovat osa uutisen 
määritelmää, sillä journalistinen sisältö tunnistetaan uutiseksi sisältönsä ja muotonsa pe-
rusteella: ”Jos juttu ei täytä ainoatakaan uutiskriteeriä, se luokitellaan joksikin muuksi jour-
nalismin lajityypiksi kuin uutisiksi.” 
 
Pietilä muistuttaa, että uutistyössä tehdään valintoja aiheen, lähteiden ja esitettävän ai-
neksen valinnasta aina aineksen järjestely- ja esitystapavalintoihin saakka.  
”Monistakin uutisiin on tapana valita niiden uskottavuutta korostavaa ainesta – mm. 
lähteiksi tahoja, joilla on auktoriteettia: valtaapitäviä, viranomaisia, asiantuntijoita 
jne.” (Pietilä 1993, 51). 
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Uutiset on Jaakkolan mukaan tapana jakaa koviin ja pehmeisiin uutisiin. Koviksi uutisiksi 
lasketaan ihmisyhteisölle tärkeät yhteiset tapahtumat, sellaiset, jotka jokaisen kansalaisen 
on syytä tietää. Pehmeät uutiset ovat luonteeltaan vähemmän ajankohtaisia ja sisältävät 
usein inhimillisiä ulottuvuuksia, kuten henkilökeskeistä human interest –otetta, tunteellisia 
ärsykkeitä ja kuriositeetteja (Jaakkola 2013, 183). Millään tapahtumalla tai henkilöllä ei ole 
absoluuttista uutisarvoa vaan aiheen merkittävyys määräytyy aina aika- ja paikkakohtai-
sesti (Jaakkola 2013, 183).  
 
Uutiskriteerit voidaan jakaa Bruunin, Koskimiehen ja Tervosen mukaan jakaa objektiivisiin 
ja subjektiivisiin: 
”Objektiivisilla uutiskriteereillä tarkoitetaan sitä, millaisia vaikutuksia uutistapahtu-
malla on, kuinka suurta ihmisjoukkoa tapahtuma koskettaa ja missä määrin se vai-
kuttaa juuri kyseisen tiedotusvälineen yleisöön. Subjektiiviset uutiskriteerit tarkoitta-
vat asioita, jotka tekevät uutisesta kiinnostavan juuri kyseisen median yleisölle.” 
(Maksimainen 2012, 10.) 
 
 Näitä seikkoja ovat perinteisesti läheisyys ja odottamattomuus, sillä yleisön odotetaan 
kiinnostavan yllättävistä ja itseään lähellä tapahtuvista asioista (Maksimainen 2012, 10). 
Pyrkimys ajankohtaisuuteen tarkoittaa sitä, että uutinen pyritään julkaisemaan mahdolli-
simman nopeasti (mts. 9).  
 
2.2 Tv-uutiset Suomessa 
Uutiset ovat Finnpanelin tv-mittaritutkimusten perusteella tv:n katsotuimpien ohjelmien 
joukossa. Katsotuimpia tv-uutisia ovat Ylen ja MTV:n uutiset (Finnpanel 2017b). Myös Ne-
losen tv-kanavalla on Helsingin Sanomien tv-uutiset. 
 
Ylellä kotimaisten tv-uutislähetysten pituudet vaihtelevat viiden ja 25 minuutin välillä. Esi-
merkiksi puoli yhdeksän uutiset ovat arkisin keskimäärin 25 minuutin mittaisia, mutta lau-
antaisin 20 minuuttia ja sunnuntaina 15 minuuttia. Myöhäisuutislähetyksen eli kello 21.50 
kesto on viisi minuuttia. Uutislähetysten pituuksiin voi kuitenkin tulla muutoksia merkittä-
vän äkillisen uutistapahtuman vuoksi, jolloin saatetaan tehdä pidennetty uutislähetys (Tau-
bert 2017).  
 
MTV:n uutislähetysten pituudet vaihtelevat vuodenajasta, viikonpäivästä ja uutistapahtu-
masta riippuen seitsemän ja 22 minuutin välillä (Kellokumpu 2017).  
 
Tekemäni tv-lähetyksien sisällönerittelyn perusteella (Ylen ja MTV:n tv-uutiset 6.8. ja 7.8.) 
uutisissa selkeästi eniten käsitelty teema oli ulkomaan, uutiset jonka jälkeen toisena tulivat 
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niin sanotut kotimaan yleisuutiset ja kolmantena kotimaan politiikka. Vähiten uutisissa kä-
siteltiin ns. human interest-uutisia ja kulttuuria. (Liite 1.) 
 
Taulukko 1. Ylen ja MTV:n uutissisällöt teemoittain. 
Yle ja MTV 6.-7.8.2017  
  
ulkomaat 15 
kotimaa 8 
politiikka 4 
sää 4 
viihde/human interest 3 
urheilu 3 
talous 2 
kulttuuri 1 
 
 
2.3 Nuorten kiinnostus uutisia kohtaan  
Nuorisolaissa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita henkilöitä (Finlex 2016a). Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim katsoo puolestaan, että nuoruusikä on elämänkaaressa lapsuu-
desta aikuisuuteen siirtymisen vaihe, joka alkaa puberteetista ja päättyy vähitellen nuo-
reen aikuisuuteen. Nuoruusikä ajoitetaan yleisesti ikävuosiin 13–22 (2010, 4). 
 
Nuorisotutkimusseuran tekemässä nuorison vapaa-aikatutkimuksesta (Merikivi & Mylly-
niemi & Salasuo 2016.) ilmeni, että uutisten ja ajankohtaiskeskustelujen seuraaminen kiin-
nostaa yleisemmin poikia kuin tyttöjä. Tutkimuksessa nuoriso oli jaoteltu kolmeen eri ryh-
mään mediankäyttönsä perusteella (mts. 23–26). 
  
Ensimmäiseen, vain nettiä käyttävien ryhmään, kuuluu 29 prosenttia vastaajista. 
Päivittäin tai lähes päivittäin internetiä käyttävistä vain 22 prosenttia seurasi ajankohtais-
ohjelmia tai uutisia päivittäin tai melkein päivittäin Merkittävä osa tästä ryhmästä seurasi 
uutisia tai ajankohtaisohjelmia harvoin tai ei ollenkaan. Nämä vastaajat ovat enimmäk-
seen 10–14-vuotiaita, ja heidän sukupuolijakaumansa on tasainen. 
  
Toiseen, internetin lisäksi myös musiikkia ja uutisia kuluttavaan ryhmään, kuuluu 42 pro-
senttia Nuorisotutkimusseuran kyselyn vastaajista. Ryhmä koostuu pääasiassa yli 20-vuo-
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tiaista opiskelevista ja työssäkäyvistä. Tässä ryhmässä enemmistö on tyttöjä (60 prosent-
tia). He seuraavat uutisia tai ajankohtaiskeskustelua päivittäin tai melkein päivittäin. Tälle 
joukolle media on tärkeä väline erityisesti ystävien kanssa viestintään ja tiedonsaantiin. 
 
Kolmannen ryhmän muodosti 30 prosenttia vastaajista. Heistä isoin yksittäinen ikäryhmä 
ovat 15–19-vuotiaat nuoret, ja he ovat enimmäkseen (71 prosenttia) poikia. Tässä ryh-
mässä myös digitaalisten pelien pelaaminen on suosittua. 43 prosenttia ryhmään kuulu-
vista pelaa nettipelejä päivittäin tai lähes päivittäin, mutta yhtä usein mediaa käytetään 
tässä ryhmässä myös uutisten tai ajankohtaisten keskustelujen seuraamiseen ja musiikin 
kuunteluun. He seuraavat uutisia tai ajankohtaiskeskustelua päivittäin tai melkein päivit-
täin (mts. 23–26). 
  
Mikkolan (2015, 18) nuorille tekemään kyselyyn vastanneista uutis- ja ajankohtaisvideoita 
YouTubessa kertoo katsovansa kuitenkin vain noin seitsemän prosenttia vastaajista. Mik-
kolan kysymykseen, mitä ohjelmia katsotte televisiosta, oli viisi prosenttia maininnut uuti-
set (mts. 16). 
 
2.4 Mikä on ajankohtaisohjelma 
Mielestäni ajankohtaisohjelman määritelmää voidaan lähteä purkamaan vastakohdan 
kautta. Ajankohtaisen vastakohta on ajaton. Näin ollen ajankohtaisohjelmassa sisältönä 
ovat siis tällä hetkellä käsittelyssä, jollain lailla yhteiskunnassa pinnalla olevat aiheet. 
  
Ajankohtaisohjelma voi olla esimerkiksi humoristinen, kilpailua sisältävä, viihteellinen, va-
kava tai keskusteluohjelma. Useasti kuitenkin erilaiset genret sekoittuvat.  
  
Tietoyhteiskuntakaaren eli muun muassa sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja 
käyttöä koskevan lain 219 § mukaan uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa olla sponso-
roituja (Finlex 2017b). Jollain lailla ajankohtaisohjelmat liittynevät kuitenkin tietoon, sillä 
saman lain (214 §) mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää uutis- tai ajankohtaisohjel-
missa säännöllisesti esiintyvien henkilöiden kuvaa tai ääntä, ”lukuun ottamatta 224 
§:ssä tarkoitettua aatteellista ja yhteiskunnallista mainontaa”. 
 
2.5 Ajankohtaisohjelmat Suomessa 
MTV:n ajankohtaisohjelmista mainittakoon esimerkiksi Huomenta Suomi. 45 minuuttia –
ajankohtaisohjelman kanava lopetti muutama vuosi takaperin. Samoin Ylen TV 2:n Ajan-
kohtainen kakkonen jäi ohjelmistosta pois.  
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Tv-mittarilukujen (Finnpanel 2017b) perusteella Ylen katsotuimpia ajankohtaisohjelmia 
vuonna 2016 olivat Uutisvuoto ja Yle Leaks. ”Uutisvuoto on ajankohtaissatiiri, joka muis-
tuttaa etäisesti tietokilpailua ja jossa häviäjät saavat paremmat palkinnot kuin voittajat.” 
(Yle Areena 2018.) Yle Leaks-ohjelmassa puolestaan keskustellaan, väitellään ja riidel-
lään viikon merkittävimmistä poliittisista ja yhteiskunnallisista aiheista kahdeksan edus-
kunnasta rannalle jääneen fiktiivisen varakansanedustajan kesken (Yle 2016c). Kyseessä 
on siis käsikirjoitettu viihdeohjelma.  
 
Ajankohtaisohjelmia ovat myös muun muassa talk show't. Kankkusen (2011, 6) mukaan 
talk show’t ovat foorumeita ajankohtaisille aiheille: ”Talk show, kuten sanomalehtikin, miel-
letään usein kertakäyttötavaraksi. Molemmat keskittyvät aiheisiin, jotka juuri sillä hetkellä, 
ennen lähetyksen alkua tai lehden painoon menoa ovat tärkeimmät ja uusimmat.” Kankku-
sen mukaan uusia talk show-ohjelmia ja juontajia ilmestyy suhteellisen nopeaa tahtia. 
”Talk show on usein viihteellinen keskusteluohjelma ja sen muoto on melko vakiintu-
nut. Tyypillisessä talk show -ohjelmassa nähdään yleensä yksi tai kaksi juontajaa ja 
kaksi tai kolme vierasta (Erler & Timberg 2011).” (Kankkunen 2011, 6.) 
 
Kankkunen jakaa talk show:t kolmeen ryhmään: Ns. Daytime talk showheihin, joissa käsi-
tellään yhtä asiaa kerrallaan (esimerkiksi Oprah), poliittisiin talk showeihin (esimerkiksi 
The Larry King Show) ja julkisuuden henkilöitä käsitteleviin talk showheihin, joita Suo-
messa oli esimerkiksi Maria! (Kankkunen 2011, 8). Keskustelu- ja puheohjelmiksi voidaan 
määritellä hyvin erilaisia asia- ja viihdeohjelmia, ja myös talk show-genren rajat ovat häily-
viä (Kankkunen 2011, 9). 
 
Suomalaiset katsovat (Finnpanel 2017a) lukujen eniten ulkomaista fiktiota eli 29 prosenttia 
tv:stä tulevasta ohjelmasta. Viihde-, kevyt-ohjelma-, musiikki ja reality -kategoriaan kuuluu 
21 prosenttia, kotimaisen fiktion osuus on 14 prosenttia. Asiaohjelmat, kulttuuri ja lifestyle 
–osiot saavat yhteensä 11 prosenttia katseluista ja uutiset kaksi prosenttia. 
 
2.6 Formaatti 
Ajankohtaisohjelmat, kuten Kioski-tv-ohjelmakin, perustuu formaattiin, jonka avulla katsoja 
tunnistaa jaksot ohjelmaan kuuluvaksi. 
”Moran määrittelee ohjelmaformaatin jaksosta toiseen toistuvaksi ohjelmaelement-
tien kimpuksi, jonka avulla katsoja tunnistaa jaksot tiettyyn sarjaan kuuluviksi, kui-
tenkin niin, että kukin sarjan jakso on tarpeeksi erilainen erottuakseen muista jak-
soista.” (Jalkanen 2006, 12.) 
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Jokaisessa jaksossa toistuvien kiinteiden elementtien lisäksi formaattiin kuuluu jaksosta 
toiseen kuuluvia elementtejä. Kiinteitä elementtejä ovat esimerkiksi tietokilpailuohjelmassa 
ohjelman tunnus, juontaja, lavasteet ja musiikit. Jaksosta toiseen vaihtuvia elementtejä 
ovat taas uudet kilpailijat ja uudet kysymykset. (Jalkanen 2006, 12.) 
 
Formaatin käsite ei kuitenkaan asetu aivan siististi yhteen ja yksiselitteiseen määritel-
mään, vaan sisältää erilaisia merkityksiä eri puhujien sanoissa ja eri yhteyksissä. (Jalka-
nen 2006, 8). Esimerkiksi Steinbock ja Altheide näkevät formaatin eräänlaisena genreen 
rinnastettavana ohjelmatyyppinä tai toistuvana rakenteena ja tyylinä (Jalkanen 2006, 10). 
 
2.7 Nuorten mediankäyttö 
Nuoret käyttävät mediaan paljon aikaa, mutta huomio jakaantuu useaan eri välineeseen. 
Aikaa käytetään yhä enemmän sosiaalisen median parissa. Television kuolemaa on en-
nustettu, mutta Finnpanelin tekemän tv-mittaritutkimuksen perusteella tv:n katselu jopa li-
sääntyi vuonna 2016 vuoteen 2015 nähden. Analogisen eli perinteisen tv-vastaanottimi-
nen äärellä katseltu tv vähenee, mutta tv kulkee nykyään ihmisten mukana tablettien ja 
älykännyköiden avulla. Niiden osuus katselupäätteistä on nousussa. 
 
Suomalainen katsoo tv:tä keskimäärin 2 tuntia 52 minuuttia päivässä. Määrä on pysynyt 
tasaisena vuodesta 2008 saakka (Finnpanel, 2017a). Sen sijaan Yle Kioskin pääkohde-
ryhmä, 20–25-vuotiaat, Finnpanelin luokittelussa 10–24 –vuotiaiden ryhmään kuuluvat, 
katsoivat tv:tä vain tunnin ja 26 minuuttia päivässä vuonna 2016. Näin ollen kilpailu niin 
sanotuista tv-minuuteista on kovaa. Sen sijaan hieman vanhemmilla, 25–44-vuotiailla 
osuus tv:n katselusta oli suomalainen keskivertomäärä: 2 tuntia 51 minuuttia. Luvuissa on 
huomioitu kaikki tv-katselu, tallenteet, kuten Blu-ray- ja DVD-elokuvat mukaan lukien. 
 
Perinteiset mediat, kuten analoginen tv ja paperilehdet, voittavat netin suomalaisten ajan-
käytössä luvuin 58 %–42 % koko väestössä. Alle 30-vuotiailla luvut kääntyvät päinvastoin 
- nettipalvelut haukkaavat nuorten ajankäytöstä 65 ja perinteiset mediat 35 prosenttia. 
Koko väestön osalta medioihin käytetyn ajan top-3-listalle pääsevät lineaarinen televisio 
(26 %), perinteinen radion kuuntelu (18 %) ja sosiaalinen media (11 %). Alle 30-vuotiaiden 
Top 3 -ajankäytössä kärjessä on sosiaalinen media (17 %), lineaarinen televisio (16 %), 
musiikin suoratoistopalvelut tai muut netin käyttökohteet (kumpikin 10 %). (TNS Gallup 
2016.) 
 
eBrandin useana vuonna tekemän tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia 18–29 -vuotiaista 
nuorista käyttää internetiä yli 20 tuntia viikossa.  Sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi 
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eBrand arvioi nuorilla noin 15 tuntia viikossa.  Merkittävää on, että yhteisöpalveluita, johon 
mm. YouTubekin lasketaan, käytti vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan jo 93 prosent-
tia 16–24-vuotiaista ja 82 prosenttia 25–34-vuotiaista.  Nämä luvut kuvastavat hyvin sitä 
muutosta, mitä kautta nuoriso mediasisältönsä nykyään nauttivat.  
 
2.8 Sosiaalisen median rooli  
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy 
käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto (Hintikka 2007). Hintikkakin ko-
rostaa, ettei sosiaaliselle medialle ei ole vakiintunutta määritelmää, vaikka itse käyttö on 
yleistynyt nopeasti. Vaikka sosiaalinen media on vakiintunut puhekieleen, jokainen voi ym-
märtää sen hieman eri tavalla, suppeammin tai laajemmin. Puhekielessä sosiaalinen me-
dia lyhentyy usein muotoon some. 
 
Sosiaalisella viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla informaati-
oon sekä kanaviin, joiden myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa perin-
teisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, 
vaan voivat myös tehdä asioita: esimerkiksi kommentoida, tutustua toisiin ihmisiin, kertoa 
käyttäjäkokemuksia palveluista ja jakaa itse luomiaan sisältöjä. 
 
Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat Hintikan mukaan helppokäyttöisyys ja nopea 
omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Erilaisia väli-
neitä on laaja kirjo, kuten audiovisuaalisen aineiston välittäminen (YouTube), ryhmätyöka-
lut, ryhmätoimistosovellukset (Google Docs) sekä kollektiiviset tuotanto- ja julkaisualustat 
(wikit kuten Wikipedia). 
  
Tiivistetysti viestinnän tutkijat Laaksonen, Matikainen ja Tikka ovat määritelleet sosiaali-
sen median ryhmäksi verkkopohjaisia sovelluksia, jotka pohjaavat Web 2.0: n tekniselle 
alustalle ja jotka mahdollistavat käyttäjäsisällön luomisen ja jakamisen (Suominen 2013, 
16). Suominen puolestaan näkee sosiaalisen median ajallisesti ja paikallisesti paljon inter-
netiä laajemmaksi ilmiöksi (2013, 16).  
  
Palveluita tulee ja menee. Esimerkiksi 2000-luvun alussa muodissa ollut bloggaaminen on 
muuttunut videobloggaamiseksi (vloggaus, tubettaminen) ja ylipäätään visuaalisemmaksi. 
Sosiaalinen media on laajan tavoittavuutensa perusteella myös hyvä alusta mainostajille. 
Suosituimmat sosiaalisen median palvelut 13–29 –vuotiaiden nuorten keskuudessa ovat 
eBrandin (2016) mukaan: WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, 
Facebook Messenger, Skype, Twitter ja Steam. 
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eBrandin kyselyyn vastanneista 88 prosenttia käyttää WhatsAppia, YouTubea 85 ja Face-
bookia 81 prosenttia Tämän jälkeen palveluiden suosio selvästi hajaantuu. Instagramia 
käyttää 72 prosenttia vastaajista, musiikkisovellus Spotifytä 66 prosenttia ja Snapchattia 
60 prosenttia. Facebookin Messengeriä käyttää 56 prosenttia. 
 
2.8.1 YouTube 
YouTube on netin suosituin videopalvelu (Pönkä 2014, 115). Pöngän mukaan YouTube 
on toiseksi suosituin sosiaalinen media. Markkinointi&Mainonta -lehden (2015) mukaan 
kuitenkin YouTube ohitti Facebookin suosiossa 2015.  
Syyskuussa 2014 sillä arvioitiin olevan noin 2 miljoonaa suomalaista kuukausittaista käyt-
täjää, ja maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää. (Pönkä 2014, 115.) Siksi on hyvä, että 
Yle Kioskin jaksot ovat katsottavissa YouTubesta. 
 
Mikkolan (2015, 9) mukaan tubettajilla tarkoitetaan videopalvelu YouTubeen sisältöä tuot-
tavia henkilöitä. Suosituimmilla suomalaisilla tubettajilla on yli 100 000 tilaajaa. Esimer-
kiksi yhdellä suosituimmasta, 21-vuotiaalla tubettajalla, Mmiisasksella on 326 166 tilaajaa, 
pelivideoilla aloittaneella Lakolla 440 604 tilaajaa ja Mariieveronicalla 199 348 tilaajaa ke-
säkuun alussa 2017. Vertailun vuoksi Yle Kioskin Tube-kanavalla oli 2.6.2017 eli samana 
tarkastelupäivänä 26 769 tilaajaa.  
 
Tilaaminen tarkoittaa sitä, että kun kirjautuu YouTubeen omilla tunnuksilla ja klikkaa jon-
kun videon tekijän kohdalla tilaa- nappia, saa kirjautunut henkilö sen jälkeen automaatti-
sesti tilaamansa kanavan videot oman palvelunsa etusivulle, kun ne ilmestyvät palveluun 
katseltaviksi (Pönkä 2014, 116). YouTuben suosioita voidaankin mitata videoiden näyttö-
kerroilla sekä kanavan tilaajamäärällä. Näyttökerrat eivät kuitenkaan kerro sitä, onko kat-
sonut videon esimerkiksi loppuun saakka. 
 
Mikkolan (2015, 1) mukaan useimpien suosittujen tubettajien videoissa kuvakerronta on 
erittäin yksinkertaista: tavallisesti kuvassa on koko videon ajan kameralle suoraan puhuva 
pää. Omalla pikaisella tarkastelulla ainakin suosittujen Mariieveronican ja Lakon videot si-
sältävät puhuvan pään lisäksi paljon erilaisia haasteita ja hassuttelua.  
 
Internetin videopalveluiden katsotuimmista kuvaohjelmista on nuorten itsensä tuottamia, 
esimerkiksi vlogit ja pelivideot (Merikivi ym. 2016). Seppäsen mukaan (2015, 11) tubetta-
minen jakautuu erilaisiin alalajeihin, kuten vlogaajiin, pelitubettajiin ja sketsien tekijöihin. 
Vlogaajat ovat hänen mukaansa yksi isoimmista tubettajaryhmistä. He kuvaavat omaa 
elämäänsä, kertovat kuulumisiaan ja jakavat videot kaiken kansan nähtäviksi. 
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Mikkolan (2015, 18) mukaan suurin syy YouTube-kanavan tilaamiselle kolmasosalle nuo-
rista vastaajista on sen kiinnostavuus niin kanavan sisällön, henkilön kuin aiheidenkin 
suhteen, kertoo kolmannes Mikkolan kyselyyn vastanneista. Osa korostaa, että videon si-
sällön pitää olla juuri heitä kiinnostavaa ja heidän elämäänsä koskettavaa. Lähes viiden-
nes nostaa esille viihtymisen ja huumorin tärkeyden. Kymmenen prosenttia vastaajista to-
teaa laveasti, että "hyvät videot" on syy tilata kanava.  Kuudelle prosentilla vastaajista 
hyvä videoiden editointi on niin tärkeää, että se saa tilaamaan kanavan. Kahdeksan pro-
senttia vastaajista korostaa laadun merkitystä ja hyvin toteutettua sisältöä. Useasti nousi 
esille myös henkilön persoonan ja taitojen merkitys tilaamiselle. Osalle tärkeää on tubetta-
jan puhetyyli tai tapa selostaa. 
 
Seppänen (2015) arvelee tubettajien suosion syyksi sen, että he ovat helposti samaistut-
tavia tavallisuudessaan muihin julkkiksiin verrattuna. 
 
2.8.2 Instagram, SnapChat ja Facebook 
Myös Instagramilla on suuri rooli nuorten elämässä. Instagram on maksuton kuvien ja vi-
deoiden jakamissovellus, jota voi käyttää Apple iOS-, Android- ja Windows Phone -lait-
teissa. Käyttäjät voivat ladata kuvia ja videoita palveluun ja jakaa niitä seuraajiensa tai va-
litsemansa ryhmän kanssa. He voivat myös katsoa kaveriensa Instagramissa jakamia jul-
kaisuja, kommentoida niitä ja tykätä niistä. Palvelussa on 13-vuoden ikäraja. (YouTuben 
ohjekeskus, 2017.) 
  
Instagramista voi katsella kuvia ja tykätä myös tietokoneen verkkoselaimella omilla tun-
nuksilla kirjautuneena, mutta kuvien lisääminen tietokoneelta on vaikeaa, ellei mahdo-
tonta. Sovellus onkin tehty matkapuhelimia ajatellen. 
 
Yleisradio on ottanut Instagramin paremmin huomioon sisältöjensä jakelukanavana, sillä 
niin Yleisradiolla itsestään kuin Yle Kioskilla, YleX:lla ja nuorten ohjelma Summerilla on 
oma Instagram-tilinsä, samoin kuin monilla muilla Ylen ohjelmilla.  
 
Lisäksi elokuussa 2017 Yle julkaisi Suomen ensimmäisen draamasarjan Instagramiin In-
stagram Storiesissa. Sarja on nuorille suunnattu Karma-sarja (YleX 2017). Instagram Sto-
ries on siitä poikkeuksellinen jakelualusta, että videot ovat palvelussa näkyvillä vain vuoro-
kauden, ennen kuin ne katoavat automaattisesti, ellei niitä tallenna. Yle latasi tosin Kar-
man jaksot myöhemmin myös YouTubeen. 
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SnapChat on pikaviestipalvelu kännyköille. Sen erikoisuus ovat Pöngän (2014, 139) mu-
kaan snäpit eli kuva- tai videoviestit, jotka näkyvät vastaanottajalla vain 1-10 sekuntia. 
Snäpit häviävät palvelusta vuorokauden sisällä lähettämisestä. Viestit voi jakaa henkilö-
kohtaisesti haluamilleen käyttäjille tai jakaa ne ”My Storyyn”, jossa hyväksymäsi seuraajat 
näkevät ne. SnapChatissa tehtyjä kuvia voi muokata erilaisin tarroin, emojein ja piirtä-
mällä. Sen sanotaan olevan suosiossa erityisesti alle 20-vuotiaiden joukossa. 
 
Maailman suosituimmaksi sosiaalisen median palveluksi (Pönkä 2014, 84) mainittu Face-
book on rekisteröitymistä vaativa palvelu, johon luodaan profiili. Sen avulla voi seurata 
muita käyttäjiä, jotka ovat lisänneet sinut kaveriksi ja luoda päivityksiä omasta elämästä. 
Nykyään Facebookissa on paljon erilaisia keskusteluryhmiä ja tykkäyssivustoja, joita 
kautta voi saada tietoa juuri itseään kiinnostavista palveluista. Oman profiilin yksityisyyttä 
voi säädellä joko täysin julkisesta tai näkyä vain kavereille näkyväksi. Lisäksi kavereista 
pystyy muodostamaan erilaisia ryhmiä sen mukaan, mikä päivitys näkyy kellekin. 
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3 Tutkimuksen toteutus 
Tässä tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä. 1) Pyrin aineiston pohjalta selvittä-
mään, millaista uutis- tai ajankohtaisohjelmaa nuoret mieluiten katsoisivat ja 2) miten Yle 
Kioski vastaa aineistosta esiin nouseviin toiveisiin. Vastauksen löytämiseksi kysymykseen 
kaksi, otin tarkasteltavaksi syksyllä 2016 tv:stä ulos tulleet Kioskin jaksot.  
 
3.1 Tutkimusmenetelmä 
Menetelmänä käytän laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi luokiteltavaa sisällönanalyysia 
sekä sisällönerittelyä. 
  
Sisällönanalyysillä voi analysoida mitä tahansa kirjalliseen muotoon saatettua kirjallista 
materiaalia. ”Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, haastatte-
luita, puheita ja keskusteluita” (Saaranen-Kauppinen A. ym. 2006). 
Koska analysoin myös Yle Kioskin tv-jaksojen haastatteluita ja puheita, arvioin menetel-
män sopivan molempiin tutkimuskysymyksiin.  
”Sisällönanalyysin ohella puhutaan joskus myös sisällön erittelystä. Tuomen ja Sara-
järven (2002, 107–108) mukaan sisällön erittelystä puhuttaessa tarkoitetaan kvanti-
tatiivista dokumenttien analyysia, jossa kuvataan määrällisesti jotakin tekstin tai do-
kumentin sisältöä. Tutkimusongelmasta riippuen voidaan esimerkiksi laskea tiettyjen 
sanojen esiintymistiheyttä tietyissä dokumenteissa. Sisällönanalyysista sen sijaan 
puhutaan, kun tarkoitetaan sanallista tekstin sisällön kuvailua. 
 
Sisällönanalyysilla voidaan siis tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisäl-
lön määrällistä erittelyä ja näitä molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa ana-
lysoidessa. Sisällönanalyysia voidaan jatkaa tuottamalla esimerkiksi sanallisesti ku-
vatusta aineistosta määrällisiä tuloksia. Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönana-
lyysissa aineisto ensin pirstotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjeste-
tään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä ai-
neistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (luku 2.3.2.3), erona on analyy-
sin ja luokittelun perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen viiteke-
hykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109–116.)” (Saaranen-Kauppinen A. ym. 2006.) 
 
Tein kyselyaineistolle aineistolähtöisen analyysin. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineis-
tosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti (Saaranen-Kauppinen A. 
ym. 2006). Aineistolähtöisen analyysin ideana on vertailla laadullista aineistoa ja tehdä 
siitä sisäisesti kestäviä yleistyksiä (Eskola & Suoranta 2005, 186). 
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Eskolan ja Suorannan (2008, 161) mukaan on kuitenkin huomioitava, että usein käytän-
nössä erilaiset analyysitavat kietoutuvat toisiinsa eivätkä ole mitenkään selvärajaisia. Hei-
dän mukaansa harvoin pystyy soveltamaan vain yhtä analyysitapaa. Tämän tyylisessä ai-
neistossa, jossa vastauksia oli paljon ja aineistomassa suurta, asia korostuu. Niinpä käytin 
tutkimuksessani myös määrällistä analyysiä, kvantifioimista. “Alkeellisimmillaan aineiston 
määrällinen käsittely on tuotosten pituuden laskemista, luokittelemista erilaisten tekijöiden 
mukaan eri luokkiin jne.” (Eskola & Suoranta 2008, 164). 
 
Itsekin laskin aineistosta tiettyjen ydinsanojen esiintymismäärää, jota kutsutaan sanasto-
analyysiksi (Eskola & Suoranta, 2008, 169). 
 
3.2 Kyselyaineiston käsittelyprosessi 
Saadessani vastausaineiston, oli Yle Kioskin työntekijä luokitellut kaikki ”Suunnittele uutis- 
ja ajankohtaisohjelma, jota itse katsoisit?” -kysymykseen saadut vastaukset kunkin yhteen 
luokkaan, mutta ongelmana oli, että yksi vastaus saattoi sopia moneen muuhunkin kate-
goriaan, joten en käyttänyt tätä valmista luokittelua. Mitä nuoret haluavat tematiikalla laa-
ditun otsikon alle luodut valmiit luokat olivat:  
 Huumoria 
 Julkkisia/tubettajia 
 Musiikkia 
 Nuorten näkökulmaa 
 Rentoutta/paikan päällä tekemistä 
 Positiivisuutta 
 Ajankohtaisuutta 
 Kilpailuja 
 Nopeutta/pelkistämistä 
 Somea 
 vaihtoehtoista näkökulmaa/eri mielipiteitä 
 Maailman tapahtumia 
 Urheilua 
 Muut ideat  
 
Esimerkkivastaus: ”Nuorten houstaama talk/ajankohtais/pelishow, vieraina julkisuuden 
henkilöitä. Sketsejä, kilpailuja, palkintoja, haastatteluja, musiikkiesityksiä. Nuorilta nuorille. 
Polttavia puheenaiheita avattaisiin lähetyksissä. Katsojat saisivat osallistua reaaliaikaisilla 
gallupeilla ja äänestyksillä. Arki-iltaisin yhden kerran viikossa.", sopisi yllä olevan luokitte-
lun perusteella varmuudella ainakin kuuteen yllä mainittuun luokkaan: nuorten näkökul-
maa, julkkiksia/tubettajia, ajankohtaisuutta, kilpailuja, huumoria ja musiikkia. 
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Niinpä käsittelin nuorten vastaukset niin, että luin ne ensin paperilla kaksi kertaa läpi, 
jonka yhteydessä koodasin aineiston eli kirjasin kaikki relevantit ominaisuudet paperilla al-
leviivaamalla sanat ja samalla pohtien, mihin luokkaan ne kuuluisivat.  
 
Sen perusteella pilkoin kussakin vastauksessa ilmenneet ominaisuudet ja kirjasin ne allek-
kain laskentataulukkoon eri luokkien alle. Kun vastauksissa ilmeni sama tai todella sa-
mankaltainen muotoilu, kirjasin laskentataulukkoon ominaisuuden perään, montako kertaa 
sana esiintyy aineistossa. Kun olin kirjannut paperilta alleviivatun sanan taulukkoon, vedin 
sen yli sen merkiksi, että se on käsitelty. 
 
Kirjasin taulukkoon substantiivit, adjektiivit, erisnimet ja niin edelleen. En ottanut huomioon 
sanaa ”uutinen” tai ”ajankohtainen” tai niihin rinnastettavia, tv-sarjan ominaisuuksia tar-
koittavia sanoja, sillä pidän itsestään selvänä, että ajankohtais- tai uutisohjelma on ajan-
kohtainen ja että uutisissa on uutisia. Lisäksi jätin aineiston luokittelussa huomiotta adver-
bit pois, esim. ”vain” tai ”ainoastaan”. Päätin poimia tarkasteluun sen sijaan muita, erotta-
vampia ominaisuuksia.  
 
Loin ominaisuuksille pääluokat ja tarvittaessa alaluokat. 
Aloin aluksi vain kirjaamaan samankaltaisia sanoja allekkain ja lähekkäin toisiaan. Esi-
merkki alla.  
 
Taulukko 2. Esimerkki sisällönerittelystä. 
 
 
Ensimmäisessä taulukossa kirjaamani luokat olivat seuraavat: 
 
 Pääluokka Tapa tehdä/ genre 
 Huumori 
Huumori/humoristinen 31
komedia 10
hauska 12
satiiri 2
piikikäs satiiri 1
parodia 1
sketsi 4
Hyvät vitsit (ei pekkä pissakakkahuumori) 1
laadukasta läppää 1
Ulkomaalaistyyppiset huumoriohjelmat 1
oltava selvää, mikä vitsiä, mikä ei 1
vitsit 6
flopit 1
koominen/komiikka 2
itseironia 1
hauskat hahmot 1
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 Kertoja/juontaja/ankkuri 
 Esiintyjät/vieraat 
 Tv-sarjaviittaus 
 Tapa tehdä: 
 -Kesto 
 -Sarjan esiintymisväli 
 -Kuvailevat adjektiivit (esim. rento, värikäs, pelkistetty, extreme...) 
-Sarjaan liittyvät toiminnallisuudet (esim. katugallup, mennään ulos stu-
diosta, pelit/visat) 
 -Substantiivit: (esim. monologi, väittelyohjelma, uutisbussi) 
 -Kieli (esim. kiroilua, slangia, selkokelinen) 
 Kohderyhmä 
 Osallisuus/sosiaalinen media 
 Nuoret/osallisuus 
 Visuaalisuus 
 Konsumerismi 
 Teemat 
 -Urheilu 
 Sosiaalinen media 
 Musiikki 
 Jakelualusta 
 Markkinointi 
 Mikä ei kiinnosta 
 -Huumorissa ei kiinnosta 
 Tavoite 
 
Esimerkiksi vastauksesta: ”Nuoria koskevat asiat, kansainvälisiä asioita, keskusteluja, 
vinkkejä tulevaisuuteen. Asiantuntijoita ja julkkiksia, jotka osaavat puhua hyvin ja innosta-
vasti, mahdollisuus lähettää omia kysymyksiä ja vaikuttaa ohjelman sisältöön. Voisi myös 
ilmaista mielipiteitä.”, on poimittu seuraavat ominaisuudet seuraaviin luokkiin: 
 
-Nuorten asiat (Sisältö) 
-maailman tapahtumat (Sisältö) 
-keskustelua (Tapa tehdä) 
-vinkkejä tulevaisuuteen (Tapa tehdä) 
-asiantuntijat (Esiintyjät/vieraat) 
-julkkikset (Esiintyjät/vieraat) 
-innostava (Tapa tehdä -> kuvailevat adjektiivit) 
-mielipiteet (Tapa tehdä) 
-Lähettää omia kysymyksiä ja vaikuttaa sisältöön (osallisuus/some). 
 
Kaikkiin luokkiin ei kertynyt kuin muutama vastaus, mutta se ei tässä vaiheessa haitannut, 
kunhan ne olivat vain hyvin tai melko hyvin kuvaavan otsikon alla. 
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Samalla, kun kirjasin sanoja taulukkoon, jouduin pohtimaan, onko huumori yhtä kuin 
hauska, ja onko hauska aina huumoria. Siksi ne olivat ensimmäisen kierroksen luokitte-
lussa erillään. Laskin taulukkoon yhteen vain samat tai erittäin samankaltaiset sanat. 
Seuraavassa vaiheessa yhdistin laskentataulukkoon Snapchatissa annetut vastaukset. 
(Liite 2.) 
 
Kolmannessa vaiheessa aloin tiivistää lähellä olevia tai samankaltaisiksi mieltämiäni sa-
noja yhteen, eli tein määrällistä luokittelua, jonka avulla vastausten pääteemat saatiin nos-
tettua esiin. Poistin sanasta sen loppupäätteen, niin, että sanan ydin jäi jäljelle. Esimer-
kiksi: musiikkiesityksiä → musiikkiesitys. Jos joku mainitsi vastauksessa toiveekseen ”live-
musaa”, päätyi se saman kategoriaan ja näin ”musiikkiesitys” –kohdan lukumäärä on 
kaksi.  
 
Aineiston käsittelyn kolmannessa vaiheessa ryhdyin yhdistämään riittävän samankaltaisia 
sanoja. Lisäksi valitsin lopulta analyysiini sellaiset ominaisuudet tai luokat, joilla oli kaikista 
suurin lukumäärä, eli ne, joita esiintyi aineistossa eniten. 
 
Aineiston pilkkomisen, pelkistämisen vuoksi ja yksityiskohtien karsimisen johdosta aineis-
tosta piirtyy yleiset linjat nuorten toiveista. Tässä tutkimuksessa näkyykin aiheen rajaami-
sen vuoksi vain niin sanotut suuret linjat. 
 
3.3 Tv-jaksojen sisällönerittely 
Tein sisällönerittelyn syyskaudella 2016 esitellyille Kioskin tv-sarjan kaikille kymmenelle 
jaksolle. Tein erittelyn katsomalla jaksot YouTubesta. Kirjasin ylös jaksoissa esitetyt vide-
oiden sisällöt ja juontajan ja haastateltavien väliset keskustelut otsikkotasolla. Lisäksi kir-
jasin ylös mahdolliset toiminnalliset tehtävät tai haasteet, mikäli sellaisia jaksossa oli. Kir-
jaamieni otsikoiden perusteella valitsin sitä lähinnä olevan teeman, jota keskustelu tai vi-
deo käsitteli, ja kirjasin teemat taulukkoon. Käytin samoja teemoja kuin kyselyaineiston 
luokittelussa. 
 
Jaksotarkastelussa otin huomioon vain jaksoissa käsitellyt teemat ja toiminnallisuudet, eli 
huomiotta jäi esimerkiksi alkujuonnon teema, kieli, pukeutuminen ja niin edelleen. 
 
Lisäksi kirjasin ylös esiintyjien iän, ammatin, koska ne liittyvät olennaisella tavalla nuorten 
toiveisiin unelmien tv-ohjelmasta. Iät poimin internetistä hakukoneen avulla, esimerkiksi 
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henkilöstä kertovasta Wikipedia-artikkelista. Kirjasin kaikista esiintyjistä, mikä ikäinen hen-
kilö on esiintymishetkellä. Lisäksi laskin jaksossa esiintyneiden esiintyjien keski-iän, jotta 
selviää, minkä ikäisiä esiintyjät keskimäärin olivat. 
 
Kirjotin myös kaikki jaksojen videoissa ja keskusteluissa ilmenneet teemat taulukkoon ja 
laskin ne yhteen.  
 
Lisäksi kirjasin samaan taulukkoon jaksojen saamat näyttökerrat YouTubesta 27.1.2017 ja 
26.5.2017 sekä Yle Areenasta 26.5.2017. Järjestin jaksot katsojamäärien mukaiseen suo-
siojärjestykseen. Sen jälkeen pohdin, mistä minkäkin jakson suosio tai epäsuosio katsoja-
lukujen valossa johtuu, ja vertasin, tukeeko nuorten kyselyvastaukset tätä järjestystä vai 
ei. 
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4 Kyselyn tulokset 
Erittelen kyselyn vastauksissa keskeisimmin esiin nousseet seikat. Vastauksissa ilmeni 
toiveita muun muassa ohjelman tyylilajista, esiintyjistä, juontajista, kestosta, jakelualus-
tasta ja jopa esitysajasta. Tv-ohjelmaa kuvailtiin runsain adjektiivein. Kuvailussa viitattiin 
myös olemassa oleviin tv-sarjoihin. Jotkut vastaajat keksivät ihan uudenlaisia tv-ohjelma-
konsepteja: 
 
"Ohjelma, jossa seurataan nuorten deittailua, varsinkin netissä, varsinkin netissä. Ohjel-
maan voisi valita netissä toisistaan kiinnostuneita nuoria, ja ohjelma loisi näille nuorille 
omien mieltymysten mukaiset treffit. Nuorten edistymistä voisi seurata esim. instassa.” 
 
”Silmät kiinni -sarja: ohjelmassa voitaisiin tehdä ruokaa, käsitöitä ja naiset voisivat mei-
kata/laittaa hiuksia ja kaikkea muuta extemporea silmät kiinni.” 
 
Eniten mainintoja aineistossa siitä, millainen ohjelman pitäisi olla, saivat huumori- ja huu-
morijohdannaiset sanat (77), sekä nuorten näköinen, nuorille suunnattu, nuorilta nuorille, 
nuorten näkökulmasta ja niin edelleen (110.). Esiintyjätoiveissa eniten mainittiin julkkikset. 
 
Teemoissa kolme merkittävintä oli urheilu tai suoraan urheilulajeihin viittaavat maininnat 
(88), maailman tapahtumat (48), nuorten asiat (46), musiikki (25) ja kotimaan politiikka 
(22), johon sisällytin maininnat myös erilaisista arvoista ja aatteista. 
 
4.1 Huumori 
Nuoret katsovat ohjelmaa, joka sisältää huumoria tai on humoristinen. Huumori –sanan 
johdannaisia esiintyi 31 kertaa. Kaiken kaikkiaan toive huumorista, komediasta, hauskuu-
desta, vitseistä, sketseistä, läpästä, satiirista, komiikasta ja itseironiasta mainittiin yh-
teensä 77 kertaa. 
 
 "Enemmän huumoria, ei liian tosikkoja, osaa heittää asioita päästään, enemmän nuorille 
suunnattuja aiheita, vois kertoa missä tapahtuu mitäkin."  
 
Kinnusen mukaan (1994, 9) huumori on ymmärretty usein hauskuttamisena ja huvittami-
sena. Kinnusen mukaan koomiseen ja huumoriin viittaava käsitteiden määrä on huomatta-
van kirjava. ”Puhutaan hymyilyttävästä, naurettavasta, monessa mielessä naurusta, bur-
leskista, leikinlaskusta, pilasta, leikkipuheesta, groteskikin liittyy jotenkin koomiseen, sitten 
on ivailua, leukailua, ilveilyä, puhumista kieli poskessa, puhumista suunpielestä, kurillaan 
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puhumista, veistelyä – jokainen voi täydentää kokemustensa ja tietojensa mukaan.” (Kin-
nunen 1994, 11.) 
  
”Koominen voi olla sanallista, ja jos puhuttua, siihen liittyy analoginen viesti: puhujan käyt-
täytyminen, ilmeet, eleet ja ääni, sekä puvustus, värit, asema, asento, sijainti, valot, varjot, 
hälyt.” (Kinnunen 1994, 10). 
  
Huumorintaju viittaa Kinnusen (1994, 13) mukaan tekijän sekä vastaanottajan kykyä pun-
nita, mikä on koomista ja mikä on hyvää ja mikä huonoa. Se, mihin koomisen tunnistus 
perustuu, jää Kinnusen mukaan avoimeksi. ”Vivahteiden taju on asia erikseen, mutta 
yleensä tunnistamme komiikan ja erotamme hyvän jossain määrin huonosta.” (Kinnunen 
1994, 20.)  
 
Nuoret ottivat kyselyvastauksissa kantaa siihen, millaista huumoria he toivovat: 
 "Katsoisin satiirista uutisohjelmaa, jossa käsiteltäisiin ajankohtaisia aiheita ja jonka vitsit 
olisivat oikeasti hyviä eikä pelkästään Suomessa paljon esiintyvää pissakakkahuumoria. 
Ulkomailla tällaisia on paljon, mutta Suomessa näitä ei tällä hetkellä ole paljon tai ollen-
kaan." 
  
Kinnusen mukaan koominen ei ”kellu rajattomassa virrassa”, vaan sillä on loogiset siteet 
ympäristöön eli komiikkaan viittaava ilmaisu esitetään aina jossain kontekstissa. Ollak-
seen hyvä humoristi tai koomikko, onkin katsottava millaisia vitsejä missäkin yhteydessä 
laukoo; punnittava tilanne: paikka, ihmiset ja hetki, toisin sanoen yleisö. (Kinnunen 1994, 
270.) 
  
”Komiikan tekeminen on perin yksinkertaista: pilkka, irvailu, haukku, ilveily, ja siihen kyke-
nee jo varsin vaatimattomin älynlahjoin” (Kinnunen 1994, 248). Erityisen helppoa Kinnu-
sen mielestä on tehdä erillisiä koomisia sketsejä, joita voi nimittää komedioiksi, jos haluaa 
ja joita esiintyy tiheään arkielämässä, televisio-ohjelmissa ja taiteessa. 
 
Näyttelijä ja käsikirjoittaja Pirkka-Pekka Peteliuksen (Yle 2014) mukaan nuorten käsitys 
hyvästä tv-huumorista on muuttunut. Hän sanoo, että nuorten huumoriin on tullut ilkeyttä 
ja brutaaliutta, eikä hyvänsuopa huumori ole enää nuorten keskuudessa ”in”. Yksi esi-
merkki julmasta huumorista on Peteliuksen mukaan pitkälti piikittelyyn perustuva stand up 
-komiikka. 
 
Osa nuorista toivoikin, ettei huumori olisi aliarvioivaa tai muita pilkkaavaa: 
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"Katsojat pitävät usein huumorista, kunhan ei ole tyhmän huumoria. Tai jokin huumori, 
jossa sattuu liikaa.” 
 
"Ohjelma voisi olla hauska, mutta silti asiatäyteinen. Siinä voisi olla esim. vitsejä tai jotain 
toiminnallista, että ohjelma ei olisi pelkkää puhetta. Ei kuitenkaan mitään ihmisryhmää tai 
yksilöä loukkaavaa." 
 
4.2 Nuoret tekijöinä, yleisönä ja aiheena 
Nuorten teemat ja osallisuus ilmenevät aineistossa moninaisesti. Nuoret haluavat nähdä 
nuoria ohjelmassa, ohjelman sisältönä sekä tekijöinä. Nuoruus olikin tämän aineiston suu-
rin teema. Voi tietysti miettiä, onko sen käsittely yhtä itsestään selvää kuin se, että ajan-
kohtaisohjelman on oltava ajankohtainen. Ehkäpä nuorille tämä asia ei tuntunut olevan it-
sestään selvä, ja koska se mainittiin niin runsaasti, otin aiheen analyysiin mukaan. 
 
Nuorille suunnattu, nuorekas, nuorten näköinen, nuorten tuottama/juontama, nuoret kes-
kustelevat, nuorten näkökulmasta, nuorten elämä – ja muita nuorisojohdannaisia viittauk-
sia oli yhteensä 110.  
  
29 vastauksessa nousi esiin toive, että ohjelmassa käsiteltäisiin asioita nuorille suunnat-
tuina tai nuorten näkökulmasta. Lisäksi ohjelman aiheeksi toivottiin nuorten elämää 17 
vastauksessa. Toiveet liikkuivat yleisellä tasolla, mutta joissain vastauksissa oli hyvinkin 
yksityiskohtaisia toiveita: Esimerkkeinä lukiolaiset hikipingot ja rappionuoret. 
  
”Töölön rikkaat lapset”. Sarjassa seurassa Töölön rikkaan nuorison elämää ja kommelluk-
sia."  
 
”Uutisohjelma, jossa kerrotaan ajankohtaisia asioita esim. sosiaalisen median merkkihen-
kilöistä ja nuorille suunnatuista tapahtumista.” 
 
Mutta osa toivoi myös, että ohjelmat vetäjät tai esiintyjät olisivat nuoria.  Nuorten some-
julkkisten lisäksi toivottiin, että ohjelma käsittelisi tavallisten nuorten elämää. Kymme-
nessä vastauksessa toivottiin, että ohjelma olisi nuorten itsensä tekemää. 
 
"Mukana ohjelmanteossa lukio- ja yliopistoikäisiä opiskelijoita, nuoret ideoimassa ja esiin-
tymässä. Ammattilaiset vastaa laadusta ja ideoinnista/toteutuksesta yhdessä nuorten 
kanssa." 
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4.3 Urheilu 
Pelkästään sanat ”urheilu” tai ”liikunta” mainittiin lukuisissa vastauksissa, yhteensä 66 ker-
taa. Sen lisäksi mainittiin erikseen liuta eri urheilulajeja. Eniten mainintoja sai jääkiekko 
(14) ja toiseksi eniten jalkapallo (8). Kun kaikki maininnat kaikista urheilulajeista tai urhei-
luun viittaavista toiveista, lasketaan yhteen, on urheiluun liittyvien vastausten määrä 88.  
 
Urheilun suosio näkyy myös Finnpanelin tv-mittaritutkimuksissa (2017b), joiden kärjessä 
on Suomen jääkiekon MM-ottelut. 
 
Toive saada urheilutuloksia tai otteluiden koosteita mainittiin muutamassa vastauksessa. 
Lisäksi neljässä vastauksessa toivottiin tosi-tv-ohjelmaa suomalaisten urheilijoiden elä-
mästä. Muut urheilulajit, kuten uinti ja amerikkalainen jalkapallo, saivat yksittäisiä mainin-
toja. 
  
Kestoltaan urheiluohjelmat saavat olla pidempiä kuin muut vastauksissa mainitut ohjelmat. 
  
“Ohjelma, jossa urheilu-uutiset kestäisivät kauemmin. Pitäisi olla joka päivä lähes tunnin 
pituiset urheilu-uutiset, sillä 15 min on liian vähän. Ohjelmaan voisi lisätä 5 min pikauutiset 
päivän tapahtumista. Ohjelmassa käytäisiin laajasti läpi eri urheilulajeja sekä katsottaisiin 
koosteet päivän otteluista.” 
 
4.4  Ulkomaat, maailman tapahtumat ja eri kulttuurit  
Ulkomaan ja muiden kulttuureiden asiat kiinnostavat isoa osaa vastanneista. 
Osa pysyi erittelemään toiveensa hyvinkin tarkkaan, mistä asioista haluaisivat kuulla lisää, 
ja ne olivat yllättävän moninaisia. Kuulla haluttaisiin mm. Perun maanjäristyksistä, Singa-
poren ihmisoikeuksista ja Donald Trumpista. 
  
”Afrikan live-tv. Sellainen ohjelma, joka näyttäisi afrikkalaisten elämää esim. Euroopassa 
tai Amerikassa. Ohjelma sisältäisi, miten heidän elämä eroaisi Afrikassa asuvien kanssa. 
Siinä olisi mukana komediadraamaa ja sellaista, mitä nykyajan nuoret tykkäisi katsoa. Mi-
ten he sopeutuvat esim. Suomen elämäntapaan?” 
  
Osa esitti toiveita yleisemmällä tasolla, kuten ”maailman meno” tai ”ulkomaan asiat”. 
Huomioitava on, että ilmaisu ”maailman meno” voi viitata myös laajemmin maailman ti-
laan, ei konkreettisesti ulkomaan uutisiin. Onhan meillä sanontakin, että ”Mihin tämä maa-
ilma on menossa?” 
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Vaikka positiiviset uutiset olivat muutamalle vastaajalle tärkeitä, myös erilaiset kriisit, so-
dat ja konfliktit mainittiin erikseen 18 vastauksessa.  
 
"Maailman konfliktiuutiset MKU. Kertoo maailman konflikteista, sodista, kriiseistä, vallan-
kaappauksesta ja jopa ihmisuhreista. Kestää noin 30 min. Ohjelman lopussa kerrotaan 
hieman kotimaan ongelmauutisia, sääuutisia ei kerrota." 
 
4.5 Juontajat ja vieraat 
Jotkut vastanneista olivat esittäneet vastauksissa toiveen ohjelman juontajista. Millainen 
juontajan pitäisi olla, esiintyi 50 kertaa aineistossa. Näissä nimissä esiintyi huumorista tun-
nettuja näyttelijöitä, kuten Aku Hirviniemi, mutta myös muissa ohjelmissa juontajana jo toi-
mivia, kuten Mikko Kuustonen ja Juuso Mäkilähde. 
 
Useimmiten juontajaa koskevissa toiveissa mainittiin, että juontajan pitää olla nuori (10 
vastausta), yhdeksässä toivottiin julkkista ja viidessä urheilijaa- tai urheiluselostajaa ja vii-
dessä koomikkoa. Toisaalta, jos tunnetut urheilijat ja koomikot lasketaan julkkiskategori-
aan, heidän ryhmänsä voittaa selkeästi esiintyjätoiveissa. 
  
Sosiaalinen media eli some näkyy myös nuorten toiveissa siinä, että uutis- ja ajankohtais-
ohjelmien juontajien tai esiintyjien pitäisi olla sosiaalinen mediasta tuttuja. ”Somejulkkista” 
juontajaksi toivoi kolme vastaajaa.  
 
Aivan kaikissa vastauksissa ei pystynyt erottelemaan täysin yksiselitteisesti toivottiinko 
sarjassa olevan henkilön olevan nimenomaan juontaja vai sarjassa vieraileva. Toisaalta 
osa ohjelmaformaateista onkin nykyään sellaisia tosi-tv:n kaltaisia, esimerkiksi niin, että 
henkilö on sekä sarjan aihe, että juontaja. 
 
“Suomen isoimpia YouTube-starojen jokapäiväistä kuvataan ja haastatellaan. Miten he 
pääsevät huipulle? Lopussa joku heidän videonsa. En tiedä copywrightoikeuksista.” 
 
Eniten toivottiin vieraiksi ”julkkiksia” (22 mainintaa), ja vielä erikseen tubettajia tai muita 
sometähtiä, yhteensä 15 kertaa.  
 
Urheilijoita mainittiin kolmanneksi eniten, yhteensä 12. Suurin osa nimeltä mainituista oli 
jääkiekkoilijoita tai jalkapalloilijoita, miehiä kaikki: Muun muassa Lionel Messi, Jesse Pulju-
järvi, Sebastian Aho, Jari Litmanen.  
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Neljänneksi eniten vieraana haluttiin nähdä eri alojen asiantuntijoita (11). 
 
"Erilaisia asiantuntijoita ja panelisteja, lähetykset tv:ssä, netissä, jne. Mahdollisimman mo-
nessa mediassa."  
 
Yhdeksässä vastauksessa toivottiin laulajaa tai artistia vieraaksi, seitsemässä vaihtuvia 
vieraita ja viidessä tavallisia ihmisiä. 
 
4.6 Tyylilaji, formaatti, kesto, ajankohta  
Vastauksien perusteella nuoria kiinnostaa tosi-tv ja talk show. 25 vastauksessa toiveena 
mainittiin talk show joko suoraan tai jonkun valmiin, olemassa olevan talk show-tv-ohjel-
man nimi esiin nostamalla, kuten Hyvät ja huonot uutiset sekä The Daily Show with Trevor 
Noah. 
  
"Talk-show, jossa otettaisiin teini-ikäisiä ihmisiä puhumaan ajankohtaisista asioista ja aja-
tuksistaan."  
  
"Talk-show, jossa nuoret keskustelisivat ajankohtaisista uutisista ja ongelmista. Mukana 
voisi olla huumoria, ja mukana voisi olla vierailevia tähtiä."  
 
Talk show’t ovatkin foorumeita ajankohtaisille aiheille. Keskustelu- ja puheohjelmiksi voi-
daan kuitenkin määritellä hyvin erilaisia asia- ja viihdeohjelmia, ja myös talk show-genren 
rajat ovat häilyviä. (Kankkunen 2011, 9.) 
 
Talk show't, reality- ja tosi-tv-ohjelmat perustuvat usein johonkin tiettyyn ohjelmaformaat-
tiin.  
”Moran määrittelee ohjelmaformaatin jaksosta toiseen toistuvaksi ohjelmaelement-
tien kimpuksi, jonka avulla katsoja tunnistaa jaksot tiettyyn sarjaan kuuluviksi, kui-
tenkin niin, että kukin sarjan jakso on tarpeeksi erilainen erottuakseen muista jak-
soista. Joka jaksossa toistuvien kiinteiden elementtien lisäksi formaattiin kuuluu Mo-
ranin mukaan jaksosta toiseen kuuluvia elementtejä. Kiinteitä elementtejä ovat esi-
merkiksi tietokilpailuohjelmassa ohjelman tunnus, juontaja, lavasteet ja musiikit. Jak-
sosta toiseen vaihtuvia elementtejä ovat taas uudet kilpailijat ja uudet kysymykset.” 
(Jalkanen 2006, 12.) 
 
Reality- tai tosi-tv-ohjelma on mieluisin 18 vastaajalle. 
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Rasimuksen mukaan (2003, 10) tosi-tv –ohjelmien pääväite on, että ohjelmat kuvaavat 
sellaista vuorovaikutusta, joka tapahtuisi todellisuudessakin, ilman kameraa. ”Tosi-tv etsii 
arkipäiväisen elämän spektaakkelinomaisia ja melodramaattisia puolia tai ainakin sellaisia 
arkielämän tapahtumia, jotka voi esittää dramaattisessa diskurssissa” (Bondebjerg 2002, 
164). Tosi-tv-ohjelmassa tavallinen ja arkipäiväinen yritetään nostaa tunteellisen sekä voi-
makkaan kokemuksen tasolle ja siitä tehdään viihdettä suurelle yleisölle (mts.175,186).”  
 
Tosi-tv -ohjelmien tekijöiden yrityksenä on saada nauhalle tosielämän spontaanisuus ja 
vaihtelevuus sekä korostaa tämän eletyn todellisuuden laatua. Kuitenkin vain osa ohjel-
mista perustuu spontaaneihin tapahtumiin, jotka vain sattumalta saatiin videolle. Toiset 
ohjelmat nimittäin perustuvat järjestetyille tilanteille, joissa suorastaan odotetaan jotain 
dramaattista tapahtuvan. (Rasimus 2003, 10.) 
 
Rasimuksen (2003, 9) mukaan ”todellisuuden läsnäolo” yritetään todistaa visuaalisin ele-
mentein, kuten amatöörien kuvaamalla materiaalilla tai käyttämällä kuvamateriaali seu-
ranta- ja piilokameroista. 
 
Tämä ilmeni myös kyselyvastauksissa: 
"Poliitikoiden välinen Big Brother. Pistetään heidät taloon ja katsotaan mitä käy.” 
 
Rasimuksen mukaan (2003, 8) tosi-tv-ohjelmia kutsutaan usein hybrideiksi, ”koska niin 
suurta osaa ohjelmista aina ajankohtaisohjelmista selvästi fiktiivisiin ohjelmiin, on alettu 
kutsua tosi-tv:ksi.”  Sarjat voidaan jakaa useisiin alalajeihin (2008,10-11.) 
 
“Nuorten tosi-tv-ohjelma, jossa kilpailijat olisivat eri kaupungeista. Palkinto olisi suuri ja 
kaikki tavoittelisivat sitä.” 
 
Jotkut vastaajat ottivat kantaa jaksojen pituuteen. 10 toivoi lyhyttä, neljä vastaajaa tiivistä 
tai ytimekästä. Kuudessa vastauksessa toivottiin alle 15 minuutin jaksoa, kuusi henkilöä 
arvioi sopivaksi pituudeksi 15-20 minuuttia ja kuusi yli 30 minuuttia. 
 
Erityisesti urheilua käsittelevien jaksojen toivottiin olevan pitkiä: Sen sijaan uutisissa pai-
nottui lyhyys.  
 
"Uutisista tehtäisiin tietovisa, esim. haluatko miljonääriksi -ohjelman mukaan. Näytelmä 
ajankohtaisista asioista olisi hauska. Lyhyt, n 5–10 min, elokuvan muotona tiedot." 
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Ne, jotka ottivat kantaa tv-ohjelman esittämisajankohtaan, toivoivat, että jaksot tulisivat 
ulos televisiosta illalla. 
 
4.7 Sosiaalisen median läsnäolo 
Sosiaalista mediaa toivotaan sekä ohjelmien alustaksi, että ohjelmien sisällöksi. 
Nuorille somesta on tullut lähes tarkoitus itsestään, joten halutaan pysyä pinnalla siitä, 
mitä siellä tapahtuu ja mitkä ovat somen kuumimmat ilmiöt ja puheenaiheet. 
 
Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä, että käyttä-
jät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua 
toisiin, merkitä suosikkeja, jakaa sisältöjä jne.  Ei siis ihme, että yli 20 vastauksessa toivot-
tiin vuorovaikutteisuutta, esim. mahdollisuutta kysyä vierailta, mahdollisuutta osallistua oh-
jelmaan tai äänestää. 
 
"Antakaa ihmisten keskustella aiheesta Twitteristä enemmän lähetyksen aikana ja näyttä-
kää twiittejä." 
 
Olennaista on, että somekanavia toivotaan ohjelmien välitysalustaksi, mutta myös yllä 
mainittujen. somekanavien sisältöjä toivotaan nostettavaksi uutisiksi. Muutama toivoi vas-
tauksissa, että Instagramista nostettaisiin juttuja TV:hen. 
 
“Haluaisin enemmän nuorille suunnattuja uutisia esimerkiksi Instagramista voisi poimia 
suosituimpia juttuja tv:hen.”.  
 
SnapChatistakin toivottiin sisältöä ohjelmaan. 
 
"Snäppiohjelma, sarjassa seurattaisiin nuorten snapchatin käyttöä. Paljon snäppiin kuluu 
aikaa nuorilla päivittäin. Sarjassa kerrottaisiin snäpissä hyviä puolia. Sellaista uutis- ja 
asiakohtaisohjelmaa, jossa kerrottaisiin nuorille tärkeistä asioista hauskalla tavalla." 
 
Sen sijaan Facebookia ei mainittu vastauksissa juuri lainkaan. 
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5 Jaksoanalyysin tulokset 
Yle Kioskin syyskauden 2016 jaksoissa esiintyjät olivat kaikki julkkiksia, kuten nuoret ovat 
toivoneet. Tosin ehkä Esko Valtaoja, Nina Lahtinen ja Tuukka Temonen eivät ole välttä-
mättä alle 20-vuotiaille tuttuja, mutta kuitenkin määrittelen heidät julkisuuden henkilöiksi, 
koska he esiintyvät työnsä puolesta lehdissä, tv:ssä ja radiossa.  
 
Lisäksi Yle Kioskin jaksoissa oli paljon huumoriksi miellettävää dialogia. Keskustelua oli 
jokaisessa jaksossa. Myöskin käytetty kieli on rentoa, puhekielistä ja slangia, mikä vastaa 
hyvin nuorten toiveita. 
 
Kilpailuja ja tehtäviä oli parissa jaksossa. 
 
5.1 Esiintyjien iät ja ammatit 
Sarjassa esiintynyt nuorin henkilö oli 18-vuotias ja vanhin 66 vuotta. Kaikkien esiintyjien 
keski-iäksi tuli 33 vuotta. Nuorisolain mukaa nuoren määritelmä on alle 29 vuotta, joten 
syyskaudella 2016 esiintyneistä hieman yli puolet ylittivät tämän iän.  
 
Taulukko 3. Syyskaudella 2016 Kioskin tv-jaksoissa esiintyneiden ikä ja ammatti. 
 
 
Kaikki sarjassa esiintyneet voidaan periaatteessa laskea julkkiksiksi, mutta kyllä nuoret 
muusikot ovat varmasti 16-19-vuotiaiden kohderyhmälle tutumpia kuin ensimmäisen kau-
den kansanedustajat Silvia Modig ja Susanna Koski.  
 
5.2 Jaksoissa käsitellyt teemat 
Jaksojen teemoissa korostui nuorten toiveisiin nähden inhimilliseen hyvinvointiin liittyvät 
teemat, kuten rakkaus, koskettamisen tärkeys, masennus, tupakointi, lähisuhdeväkivalta 
Esiintyjät Esiintyjien ammatti Esiintyjän ikä
Sanni ja Anna Abreu muusikko, muusikko 23,27
Jaajo Linnonmaa ja Sami Hedberg radiojuontaja, koomikko 38,35
Evelina ja Robin muusikko, muusikko 18,21
Sara Sieppi ja Martina Aitolehti julkkis, julkkis (missi, salarakas) 25,34
Esko Valtaoja ja Teflon Brothers* professsori, muusikko 65,33
Kasmir ja Benjamin muusikko, muusikko 19,31
Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf muusikko, muusikko 26,27
Juhani Tami Tamminen ja Noora Räty jääkiekkovalmentaja, jääkiekkoilija 66,27
Tuukka Temonen, Nina Lahtinen elokuvaohjaaja, näyttelijä 41,36
Silvia Modig ja Susanna Koski poliitikko, poliitikko 40,32
*laskettu bändin jäsenien ikien keskiarvo
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ja myös terveyttä sivuavat teemat, kuten miten selvitä kaamosmasennuksesta, esiintyivät 
enemmän kuin vastaajien aineistoissa.  
 
Taulukko 4. Syyskauden jaksojen sisällöt sisällönerittelyn perusteella. 
 
Yle Kioskin syyskaudella 2016 esitetyt teemat 
suuruusjärjestyksessä  
Ihmissuhteet 18 
Politiikka, filosofia, aatteet 13 
Tehtävä/kilpailu 4 
Suomi 4 
Sosiaalinen media 3 
Nuorten asiat 3 
Harrastukset 3 
Menestys 3 
Ajankohtaiset asiat, esim.pikkujoulu 2 
Ulkomaat 2 
Kieli 2 
Autoilu 1 
Armeija 1 
Hyvät uutiset 1 
Ammatit 1 
Koulu 1 
Elämä julkkiksena 1 
Viihde 1 
Liikunta(harrastus) 1 
Urheilu 1 
Jääkiekko 1 
Rikollisuus 1 
Musiikki 1 
Muoti/kuluttaminen 1 
Kauneus(leikkaukset) 1 
Ruoka 1 
 
Tosin julkisuuden henkilöiden puhe omista suhteistaan, vaikka siitä, kuka siivoaa kotona, 
on mahdollisesti laskettavissa myös viihteeseen, mikä kiinnostaa useita (Jaksokuvaukset, 
liite 3). 
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Politiikasta puhuttiin paljon suhteessa siihen, mitä nuoret toivoivat. Se oli tässä opinnäyte-
työssä käsiteltyjen syyskauden 2016 jaksojen toiseksi käsitellyin teema, kun se oli nuoren 
toiveissa vasta viidenneksi kysytyin aihe. 
 
5.3 Jaksojen katsojaluvut 
Kirjasin kaikki syyskauden katsojaluvut (analogisen television katsojaluvut pois lukien) las-
kentataulukkoon ja järjestin jaksot sen mukaiseen järjestykseen (Liite 4). 
 
Katsotuin ohjelma näyttökertojen ja Yle Areenan katsojamäärien perusteella oli koomikko 
Sami Hedbergin ja rääväsuisena, mm. Radio Suomipopin aamujuontajana tunnettu Jaajo 
Linnonmaan jakso 27.10.2016. Lähes yhtä suosittu oli kauden avausjakso, jossa esiintyi 
nuoret poptähdet Sanni ja Anna Abreu. Kolmanneksi katsotuin oli jakso, jossa esiintyi niin 
ikään muusikot Evelina ja Robin. Neljänneksi katsotuimmassa jaksoissa esiintyi ex-salara-
kas Martina Aitolehti ja entinen missi Sara Sieppi. Muut jaksot jäivät alle 50 000 katsojan. 
Katsojamäärät tukevat ajatusta siitä, että huumori kiinnostaa, kuten myös nuoret julkkik-
set. 
  
Jaksot, jossa kansanedustajat Silvia Modig ja Susanna Koski, esiintyivät, jäi katsojamää-
rissä hännänhuipuksi, mikä tulee sitä ajatusta, ettei politiikka ole nuorten suosion kärkiluo-
kassa. Modig ja Koski ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia, mutta en usko, että po-
litiikkajakso yltäisi yhtä suuriin suosiolukuihin kuin Evelina, Sanni ja Robin (yli 100 000 kat-
sojaa), vaikka poliitikot olisivat kovempitasoisia kuin nyt sarjassa vierailleet edustajat. Ale-
xander Stubbin tai Juha Sipilän esiintyminen voisi nostaa katsojalukuja ehkä 50 000: een, 
mutta tuskin sen korkeampia katsojalukuja hekään olisivat sarjalle tuoneet. 
 
Kahdessa muussa vähiten katsotussa jaksossa esiintyi elokuvaohjaaja Tuukka Temonen 
ja näyttelijä Nina Lahtinen. sekä jääkiekkoalan huiput Juhani Tamminen ja maalivahti 
Noora Räty. Nuorten antamien vastauksien perusteella urheilun pitäisi kiinnostaa nuoria, 
mutta katsojaluvut eivät tue tätä ajatusta. Jaksoa ei ole jostain syystä katsottu kuin noin 
20 000 kertaa. Patrick Laine ja muut nuoret kiekkoilijat kiinnostavat nuorten vastausten 
perusteella enemmän. 
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6 Pohdinta 
 
6.1 Mitä nuorten toiveet kertovat uutisista tai ajasta 
Jotenkin tuntuu siltä, että kun puhutaan yhtenäiskulttuurin katoamisesta, eli ennen kaikki 
katsoivat samaa ohjelmaa lauantaisin saunan jälkeen, niin sama ilmiö näkyy myös näissä 
vastauksissa. Vastausten avulla muodostuu kuva nuorisojoukosta, joita kiinnostavat kevy-
emmät sisällöt ja hauskuus, ja toisaalta on olemassa myös niin sanotut tiedostavat nuoret, 
jotka haluavat tietoa feminismistä ja valtamedian ulkopuolisista asioista. 
  
Tärkeä pohdinnan paikka on se, että kiinnostaako nuoria uutiset vai eivät? Aineiston pe-
rusteella arvioisin, että jossain määrin kiinnostaa, mutta nykymuotoisia, tv:stä ulos tulevia 
uutisia pidetään tylsinä. Uutiset halutaan nauttia rennosti, humoristisesti ja tai lyhyesti ja 
selkokielellä.  
 
Pohdinnan arvoinen kysymys on sekin, että kuuluuko nuorille antaa sitä he haluavat vai 
sitä, mitä he tarvitsevat? Eli onko tarpeen puhua myös raskaista ja vakavista asioista. 
 Mikkolan (2015, 35) mukaan kuitenkin YouTuben ja suoratoistopalveluiden sekä kaiken 
muun netin viihteellisen sisällön rinnalla kilpaillakseen myös uutis- ja ajankohtaisohjelmien 
sisältö voi muuttua viihteellisemmäksi hävittämättä kuitenkaan asiavetoisuuttaan ja riippu-
mattomuuttaan. 
 
Nuoret käyttävät aikaa median kanssa useita tunteja päivässä, josta merkittävä osa kuluu 
sosiaaliseen mediaan. Kännykät piippaavat koko ajan, jolloin keskittymiskyky helposti her-
paantuu, joten voi olla, että nuorten on yhä vaikeampi keskittyä pidempiin ohjelmiin. Siinä 
mielessä, mikäli nuorille halutaan viestiä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista ja maailman 
tapahtumista, on lyhyys ja nykyisiä uutisia keveämpi esittämistapa varmasti etu.  
 
Lyhyyden puolesta puhuu myös katselun pirstoutuminen osin päätelaitteiden käytön muu-
toksen takia: ”Perinteisen television haasteena tuottaja Kari Pusa näkee myös katsojakun-
nan pirstaloitumisen yhä pienempiin osiin. Tämä saattaa hänen mukaansa tapahtua tek-
nologian kehittymisen myötä, jolloin jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus valita juuri itsel-
leen sopiva väline ohjelmasisällön kuluttamiseen. Ajatus perustuu siihen, että perinteisen 
television katseluun tarkoitettu päätelaite kehittyy teknisesti monikäyttöisemmäksi erilai-
sen, vaihtoehtoisten ohjelmasisältöjen vastaanottamiseen.” (Tuomi 2015, 43.)  
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Toisaalta tätä tiiviiseen ilmaisumuotoon suosivaa kehitystä voisi nimenomaan pyrkiä vas-
tustamaan ja luoda nuorille niin houkuttelevia sisältöjä, että ne saavat nuoren huomion 
tärkeiden asioiden pariin edes puoleksi tunniksi viikossa.  
 
Kysely osoittaa, että nuoria kiinnostavat maailman tapahtumat, joten siinä mielessä tv-uu-
tiset pystyvät pienen otokseni perusteella toiveeseen vastaamaan.  
 
6.2 Yle Kioski-tv-ohjelman vastaavuus nuorten toiveisiin 
Sosiaalinen media teemana oli nuorten yhteenlasketuissa toiveissa sijalla kahdeksan, kun 
taas jaksoissa se oli viidenneksi käsitellyin teema. Näin ollen katsoisin, että sen käsittely 
oli määrältään tasapainossa. 
 
Aineiston luokittelun perusteella Yle Kioskin jaksoissa pitäisi olla enemmän urheilua, maa-
ilman tapahtumiin liittyviä teemoja ja musiikkia. Hieman enemmän voisi olla myös puhetta 
julkkisten elämästä ja nuorten elämästä. 
 
Toisaalta, voi olla hieman vaikea on ehkä määritellä sitä, mitä on puhe nuorten elämästä, 
sillä iso osa vastaajista ei antanut siitä esimerkkejä. Arvioisin kuitenkin, että ainakin kou-
luun, työelämään ja ihmissuhteisiin liittyvät teemat sopisivat. 
 
Musiikkia Yle Kioskin jaksoissa ei esiinny. Sarjan jaksoissa puhutaan kyllä keikoilla esiin-
tymisestä, tulevista levyistä ja kappaleiden teosta, mutta ei kuunnella musiikkia. 
Syyskaudella 2016 filosofisia teemoja käsiteltiin ehkä hieman ylisuhteessa siihen nähden, 
mitä nuoret kyselyaineistossa toivovat. Jaksoissa kysyttiin esimerkiksi kysymyksiä ”us-
kotko karmaan?” ja ”mikä on elämän tarkoitus?”.  
 
Kyselyn tulokset voi kiteyttää seuraavasti: Jos 16–19 vuotiaat nuoret saisivat päättää, hei-
dän unelmiensa uutis- ja ajankohtaisohjelma olisi melko myöhään arki-iltaisin ilmestyvä, 
milloin vain netistä vapaasti katsottavissa oleva humoristinen ohjelma, joka olisi nuorille 
suunnattu, julkkisten tähdittämä, keskusteleva ja käsittelisi maailman tapahtumia ja urhei-
lua. Kestoltaan talk show tai reality-ohjelma olisi lyhyt. Ohjelma voisi tarjota myös vinkkejä 
tai näkökulmia nuorten elämään. 
  
Eräs vastaus, jossa useimmat nuorten toiveet tiivistyvät, on tässä: 
"Ajankohtaisohjelma olisi nuorille suunnattu moderni. Ohjelma voisi käsitellä osittain huu-
morin avulla ajankohtaisia uutisia sekä viihteellisiä sekä oikeita merkittäviä uutisia. Sa-
malla tuotaisiin esille nuorten näkökulma asioista. Uutisten lisäksi ohjelma voisi käsitellä 
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ajankohtaisia ilmiöitä, jotka koskettaisivat jollain tavalla myös nuoria. Pitää kuitenkin muis-
taa, että ohjelman näkökulma asioihin tulee huumorin kautta, joka voi saada nuoret kiin-
nostumaan ajankohtaisista asioista. Ohjelmassa voitaisiin ottaa huomioon myös some, 
jota kautta nuoret voisivat ottaa kantaa ohjelmaan liittyvistä asioista."  
 
Muutamassa vastauksessa kiitettiin Yle Kioskia hyvästä työstä ja pyydettiin jatkamaan sa-
maan malliin. Näin ollen isoja korjausliikkeitä ei tarvitsi tehdä. 
 
Mikkolan marraskuussa 2015 haastattelema Risto Kuulasmaa toimi haastattelun aikaan 
Yleisradion julkaisupäällikkönä (Mikkola 2015, 31). Kuulasmaa arvioi Mikkolan tutkimuk-
sessa, että sisällön laatu tulee olemaan tulevaisuudessa kasvavissa määrin kilpailuvatti, 
oli kyseessä sitten asiaohjelma, viihteellinen reality tai fiktiosarja. Tässä mielestäni Yle 
Kioski on onnistunut. 
 
6.3 Kehitysideat Yle Kioskin tv-ohjelmalle 
Kyselyaineiston perusteella ja KIOSKI-ohjelman jaksoanalyysiin pelaten, ohjelmassa voisi 
olla yleisökilpailuita, ja enemmän yleisön huomioimista kysymällä toiveita teemoista, vie-
raista, ja pyytämällä muitakin kommentteja. Tai ohjelmaan voitaisiin ottaa tavallinen nuori 
kyytiin mukaan keskustelemaan julkkisten kanssa. Nämä kaikki edellä mainitut ovat tapoja 
sitouttaa yleisö ja ylläpitää yleisösuhdetta. Nuorten esittämät toiveet kuulostavat yksinker-
taisilta ja helpoilta toteuttaa.  
 
Osaan kehitysideoiden toteuttamisesta vaikuttavat luonnollisesti taloudelliset ja ajalliset 
rajoitteet. Esimerkiksi, jos haluttaisiin yleisön twiitit näkymään lähetykseen reaaliajassa, se 
tarkoittaisi käytännössä ohjelman tekemistä suorana lähetyksenä. Mikkolan (2015, 22) 
haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suora lähetys on kuitenkin ehdoton valttikortti 
tv:ssä. 
 
Mikkolan (2015, 39) johtopäätöksissä arvioidaan, että mikäli television puolelle halutaan 
nuoria katsojia, niin myös tekijöiden pitää olla nuoria. Samaan johtopäätökseen on oman 
aineiston pohjalta helppo tukeutua. Kioski voisi tehdä enemmän livelähetyksiä. 
 
Havaintojeni mukaan useat puhtaasti musiikkiin keskittyneet ohjelmat ovat kuihtuneet 
pois, ja moni musiikkimediakin on ahdingossa ja lopettanut, joten tällaiselle asialliselle  
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musiikkiohjelmalle olisi tilausta, koska niin moni mainitsi haluavansa tietoa musiikin eri 
genreistä, festivaaleista ja niin edelleen. Kioski-ohjelmassa puhuttiin keikoista ja musiikki-
teollisuudesta, mutta musiikin käsittely, kuuntelemisesta puhumattakaan, jää pinnalliselle 
tai olemattomalle tasolle. Siinä olisi Kioskilla mahdollinen täydentämisen paikka. 
Koska urheilu ja liikunta olivat myös nuorten toiveissa keskeisessä roolissa, urheiluaiheis-
ten teemojen lisääminen ei ole huono ajatus. 
 
6.4 Onko nuorten toiveisiin edes mahdollista vastata? 
Nuorten vastauksista välittyi rivien välistä tunne, että uutiset nähdään välttämättömänä 
pahana, sillä ne ovat niin ”tylsät ja kuivat”, joten siksi niiden tulisi olla muodoiltaan lyhyitä 
ja tiiviitä. Mutta, jos aihe on kiinnostava ja ne on paketoitu nuorille huumorin, sketsin tai 
tanssiesityksen kautta viihdyttäviksi, niitä ei edes mielletä uutisiksi. 
 
Sosiaalinen media on tasavertaistanut tiedonvälitystä, koska ennen vuotta 2007, jolloin in-
ternetin käyttö siirtyi kännykkään ja sosiaalinen media syntyi, vain harvoilla oli ollut pääsy 
joukkotiedotusvälineisiin, joilla voi tavoittaa massoja. Sosiaalinen media ja sen nopea le-
viäminen on tehnyt jokaisesta tiedon tuottajan ja välittäjän (Sillanpää, 2017), mutta on 
mahdollistanut myös sen, että valtaa tiedolta ovat vieneet mielipiteet ja uskomukset, niin 
sanottu mutu. Siinä mielessä uutisten ja riippumattoman tiedonvälityksen olemassaoloa ei 
voi kyllin korostaa.  
 
Näkemykseni on, että kannattaa tehdä nuorista uutisille vastaanottavaisia, vaikka sitten 
palkkaamalla nuorten suosima tubettaja uutisia ja lukemaan ja uutisten jälkeiseen ohjel-
maan niistä keskustelemaan, kunhan erotetaan faktat mielipiteistä. 
 
Huumori uutisissa voi olla haasteellista, koska tuskin kukaan haluaa kertoa naureskellen 
tai vitsaillen ydinohjuskokeista tai Afrikan nälänhädästä. 
 
6.5 Tutkimuksen luotettavuus 
Aineistoon liittyviä rajoituksia oli mm. se, ettemme tiedä tarkasti, minkä ikäisiä vastaajat 
ovat, ja painottuiko vastaajissa jokin tietty ikäryhmä tai jokin tietty maantieteellinen alue. 
Toisaalta se ei ole ehkä Yle Kioskin konseptin kannalta relevanttia. Ohjelma on suunnattu 
kaikille nuorille. 
 
Toinen, olennainen seikka on, että InnoDayssä Kioskin pisteellä samojen henkilöiden oli 
mahdollista vastata sekä kysymykseen ”Suunnittele uutis- ja ajankohtaisohjelma, jota itse 
katsoisit?” (n 287) sekä snäppäämään vastauksen kysymykseen “uutisissa kiinnostaa” ja 
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“uutisissa ei kiinnosta” -kysymykseen. Näin ollen vastaajien joukko ei välttämättä ole 413 
eri nuorta, vaan vähemmän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että on mahdollista, että tietyt tee-
mat aineistossa saattavat ylikorostua. Lisäksi voi olla, että vastauksia on pohdittu yhdessä 
kaverin kanssa, jolloin sosiaalinen paine on saattanut vaikuttaa vastaukseen, niin, että 
vastaus olisi erilainen, kuin yksin vastausta rauhallisessa ympäristössä tehdessä. 
  
On myös mahdollista, että osa vastauksista ja niiden termeistä ovat päällekkäisiä, mo-
neen kategoriaan sopivia, tai eri lailla ymmärrettäviä. Jos vastaaja esimerkiksi toivoi ohjel-
man sisällöksi ”tapahtumia”, emme voi olla kaikilta osin varmoja, viitattiinko tapahtumiin eli 
uutisiin vai tapahtumiin eli tilaisuuksiin. 
 
Nuorisotutkimusseuran vapaa-ajan kyselyssäkin kiinnitettiin huomiota siihen, etteivät nuo-
ret ymmärrä käsitteitä samalla lailla kuin aikuiset. He eivät esimerkiksi miellä edes käyttä-
vänsä internetiä vaan älypuhelinta, vaikka älypuhelimessa nimenomaan internetyhteys 
mahdollistaa sosiaalisen median käytön. 
  
Toisaalta uskon, että tuon ikäiset ymmärtävät jo kysymyksen. Uskonkin aineiston antavan 
hyvät suuntaviivat tarkoitukseensa. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston purkamisessa tulkinnalla on erittäin suuri rooli. Kun 
toivotaan hauskaa, onko se sama asia kuin huumori? Näiden niputtaminen yhteen ei ole 
välttämättä oikein, mutta jos halutaan luoda vastakohta vakavalle ja totiselle, saadaan kui-
tenkin oikeansuuntaista tietoa. 
 
Aineiston luokittelu ei ollut helppoa myöskään jaksoja analysoidessa, sillä esimerkiksi 
transnuoren elämää käsitellyt voi olla luokiteltavissa moneen eri kategoriaan samanaikai-
sesti. Jos tulkinta siitä, mihin luokkaan teema kuuluu, on erilainen kuin jollain muulla tutki-
jalla, on myös tulos hieman erilainen. 
 
Jälkiviisaana on myös hyvä sanoa, että tutkimuskysymyksen olisi voinut rajata tiukemmin. 
Myöskin SnapChatissa annetut vastaukset olisi voinut rajata pois tutkimuksesta, jolloin ei 
tarvitse pohtia, korostuuko joku teema sen takia, että sama henkilö olisi vastannut molem-
missa välineissä samoja asioita.  
 
Pelkästään kyselyaineiston sosiaaliseen mediaan tai vaikka huumoriin viittaavista vas-
tauksista olisi saanut kattavan tutkimuksen. Nyt lähestymistapa on yleiskatsaus nuoria 
kiinnostaviin tv-sisältöihin. 
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6.6 Jatkotutkimuksen aiheet 
Kun pohdin Kioskin jaksojen vastaavuutta nuorten toiveisiin, huomioitava on, että tarkas-
telussa ovat vain yhden kauden jaksot. Laajemmalla tarkastelukaudella esimerkiksi haas-
tateltavien keski-ikä olisi voinut muuttua matalammaksi. 
 
Aineiston keruun ajankohta oli toukokuussa 2016. On aina pohdinnan arvoista, kuinka 
paikkansapitäviä vastaukset olisivat nyt? Esimerkiksi idolit muuttuvat. Esim. Cheek ja JVG 
eivät ole ehkä enää yhtä kiinnostavia kuin pari vuotta sitten.  Toisaalta aineistossa oli aika 
runsaasti melko yleisiä linjoja, kuten ”tubetähti”, julkkis ja huumori, joita käyttämällä ei voi 
mennä pahasti pieleen. 
 
YouTube tuottaa jatkuvasti uusia tähtiä, joten voi olla, että tänä keväänä toistettuna olisi 
mainittu nimeltä uusia YouTube-tähtiä. 
 
Tämä analyysi keskittyy enemmän nuorten toiveisiin ja Kioskin jaksojen analyysi on jätetty 
vähemmälle. Mahdollisia jatkotarkastelun paikkoja olisivat jaksokohtaisten teemojen vai-
kutus jaksojen katselulukuihin. Lisäksi tutkimusta voisi jatkojalostaa haastattelemalla me-
diatutkijaa ja kysellä hänen näkemyksiään siitä, kiinnostavatko nuoria uutiset. 
 
Parhaan tuloksen saamiseksi kysely kannattaisi uusia lähivuonna- tai vuosina, jotta nä-
kee, miten trendit menevät, vieläkö samoja vai ei. Uskon, että kysely tulos kuvaa sitä, 
millä tavalla nykynuoria kannattaa lähestyä. Sitä voidaan pitää myös eräänlaisena ajanku-
vana meidän nuorista. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Yle Uutisten uutissisällöt eriteltynä 6.-7.8. neljän uutislähetyksen osalta 
 
Yle Uutiset sunnuntaina 6.8. kello 20.30: 
Uutisaiheet: 
 Kotimaan taloussuhdanteet ovat vahvistuneet 
 Sateinen sää on ollut kasveille hyväksi, marjapensaiden tilanne 
 Yhdysvaltojen pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan 
 Ranskassa mies veitsen kanssa Eiffelin tornin luona 
 Sotilaskapina Maduroa vastaan Venezuelassa  
 Israel kieltää Al Jazeeran lähetykset maassaan 
 Muumimukien suunnittelija Tove Sloten haastattelu 
 Telttailijanainen Sipoossa kesät jo 49 vuotta 
 Sääennuste 
 
MTV:n kello 22 tv-uutiset 6.8.  
Uutisaiheet: 
 Yli puolet suomalaisista vastustaa kotihoidontuen rajaamista, päivähoidon laatua. 
 Budjettiriihi 
 Venezuelan tilanne 
 Pohjois-Korean pakotteet 
 Ranskan terrori-iskusta tutkinta 
 Kalastusrikkomukset  
 Sauvakävely Kalasatamassa 
 Huvipuistoissa kävijöitä kylmästä säästä huolimatta 
 Puupurjeveneiden Samppanjaregatta 
 
Ylen tv-uutiset maanantaina 7.8. kello 9.00 
Uutisaiheet: 
 Venezuelan sotilaallinen kapina kukoistettu 
 Etelä-Korean ja Kiinan johtajien tapaaminen, Yhdysvallat pitää painetta yllä Poh-
jois-Korean pakotteiden  
 Oikeusapu turvapaikanhakijoille muuttunut 
 Israel on kieltänyt Al-Jazzeeran alueellaan 
 Inarin Hyljelahdessa kaivaukset: Saksan sotilaiden jatkosota-aika  
 Naisten 100 m finaali Lontoossa, ym. kisatuloksia 
 Simo Lipsanen, kolmiloikkaaja, tähtää MM-finaaliin, haastattelu 
 Hollanti-Tanska naisten EM-ottelu 
 Sää  
 Maailman sää 
 
MTV:n uutiset maanantai 7.8. kello 8.30. 
 Etelä-Savon tulvat, vahingontorjuntatehtävät  
 Valtiontalouden tila, syksyn liittokierros  
 SDP:n presidenttiehdokkuus, jäsenäänestys 
 Älylaitteet minimiin sanoo lapsiasiavaltuutettu Savon Sanomille 
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 Hyökkäys Venezuelassa 
 Yonhap: Koreoiden ministerit tapasivat 
 Pence kiistää tiedot asettumisesta ehdolle presidentinvaaleissa 
 Kantasolurekisterissa 35 000 jäsentä nyt, Vivian Salon vetoomus internetissä 
 Huvipuistossa väkeä säästä huolimatta: odotusten mukaan, ellei jopa enemmän 
 Sää 
 
Yle uutiset maanantai 7.8. kello 20.30: 
Uutisaiheet:  
 Orpo ohjeistaa valtion budjetin tekoa, tiukka linja jatkuu 
 Palkansaajien ostovoimasta huoli 
 Finnairin eläkepalkkiokiista 
 Laura Huhtasaari perussuomalaiset presidenttiehdokkaaksi 
 Pohjois-Korea uhkasi kostaa talouspakotteet 
 Lapin rajavartiointi  
 Jacob Zuman luottamusäänestys Etelä-Afrikassa 
 Kenian alue ja parlamenttivaalit  
 S-ryhmän tulos  
 Vieraiden kielten opiskelu kokeilu koulussa 
 Koulun aloitus – vinkkejä koulunaloitukseen 
 Julkinen tuki suosii miehiä elokuvantekijöitä, miehet saavat ¾ tuista 
 Sää Balkanilla muuttui helteestä vesimyrskyksi, hellettä yhä monin paikoin Euroo-
passa 
 Sää 
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 Liite 2. Vastausten sisällönerittely paperilapuilta ja späpeistä. 
TAPA TEHDÄ/GENRE  
Huumori  
Huumori/humoristinen 31 
komedia 10 
hauska 12 
satiiri 2 
piikikäs satiiri 1 
parodia 1 
sketsi 4 
Hyvät vitsit (ei pekkä pissakakkahuumori) 1 
laadukasta läppää 1 
Ulkomaalaistyyppiset huumoriohjelmat 1 
oltava selvää, mikä vitsiä, mikä ei 1 
vitsit 6 
flopit 1 
koominen/komiikka 2 
itseironia 1 
Positiivisuus  
Positiivisuus 5 
iloinen 2 
  
KERTOJA/JUONTAJA/ANKKURI  
hauskat hahmot 1 
julkisuuden henkilö 5 
sometähti 1 
Axl Smith 1 
Aku Hirviniemi 2 
Pernilla Böckerman 1 
Ville Myllyrinne 1 
Tommy Lindgren 1 
Juuso Mäkilähde 1 
Jaakko Saariluoma 1 
Mikko Kuustonen 1 
Jari Bull Mentula 1 
Kimi Räikkönen 1 
Reino Ruvo 1 
Antero Mertaranta 1 
Kalle Palander 1 
Teemu Selänne 1 
Kim Wist (taikuri) 1 
Johanna Tukiainen 1 
Sami Kieksi 1 
nuori julkkis 1 
nuori, n. 25 v toimittaja 1 
nuori toimittaja/vastavalmistunut media-alan nuori 3 
nuori/nuoret 5 
mukava/kiva juontaja 2 
vaihtuva juontaja 2 
vakiojuontaja 1 
rento juontaja, joka söisi samalla 2 
hauska, hullu, persoonallinen 1 
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haastaa ja kyseenalaistaa 1 
uusia kasvoja 1 
stand up-koomikot 1 
jokaisella esiintyjällä juontovastuu vlogityyliin 1 
samanlaiset meteorologit kuin Meksikossa ja Kolumbiassa 1 
turvapaikanhakijat 1 
eri taidemuotojen edustajat 1 
lohikäärmeuutisankkuri 1 
  
TV-SARJAVIITTAUS  
Hyvät ja huonot uutiset 2 
Talk Show 10 
”Äijälä” 1 
Posse 1 
Piilokamera 2 
YleX:n tv-ohjelma 1 
Pelishow 1 
Big Brother 1 
Wipeout (peliohjelma) 1 
Noin viikon uutiset 2 
Uutisvuoto 2 
Urheiluruutu 1 
Iholla 1 
Frendit 1 
HIMYM 1 
The Ellen Show 2 
The Leo Show 1 
Bukbang-videot youtubessa 1 
EriksenAndva (adultswim.com) 1 
Villi Kortti 1 
haluatko miljonääriksi 1 
The Daily Show with Trevor Noah 1 
Vain elämää 1 
Conan (O'Brian) 1 
Kaarlen Maailma 1 
GoT (spekulointiohjelma) 1 
Animal Planet 1 
Top Gear 1 
BBC big questions 1 
  
ESIINTYJÄT/VIERAAT  
julkkikset/kuuluisuudet/tunnetut henkilöt 21 
eri ikäiset julkkikset 1 
(you)tubettaja 6 
vloggari 4 
bloggari 1 
muotibloggari 1 
somejulkkis 3 
nuori julkkis 2 
artisti/laulaja 7 
K-pop-artistit 1 
JVG 1 
Cheek 1 
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näyttelijä 2 
koomikko 1 
tavalliset kansalaiset/ihmiset 5 
kiinnostavat/innostavat/mielenkiintoiset henkilöt 4 
poliitikko 3 
nuorille tutut /nuoria kiinnostavat henkilöt 3 
nuoret ihmiset 9 
erilaiset nuoret (taustat/lähtökohdat/paikkakunta) 3 
tavalliset nuoret ihmiset 1 
huumeidenkäyttäjät 1 
lukiolaiset 4 
urheilijat, esim. Patrik Laine, killpajuoksija- tai ajaja 5 
Puljujärvi 1 
Sebastian Aho 1 
Selänne 1 
Koponen 1 
Litmanen 1 
Lionel Messi 1 
Christiano Ronaldo 1 
fanit 1 
festarijärjestäjät 1 
vieraileva tähti/erilaisia vierailijoita/vaihtuvat vierailijat 6 
yllätysvieras 1 
monipuoliset/erilaiset vieraat 4 
persoonalliset ihmiset 1 
kaikenlaiset ihmiset 1 
ajattelevat ihmiset 1 
samaistuttavat hahmot 1 
asiantuntijat/asiantunteva 10 
yhteiskuntatieteen professorit ja lehtorit 1 
ajankohtaiset henkilöt 1 
nuorten asemaa edistävät yritykset/henkilöt 1 
paikallinen ihminen 3 
ulkomaalainen 1 
stand up-koomikot 1 
taikurit 1 
  
TAPA TEHDÄ:  
Kesto:  
Lyhyt 10 
Tiivis/ytimekäs 4 
Uutiset yhdessä tai kahdessä minuutissa 2 
3-6 minuuttia 1 
Max. 5 min 1 
5-10 min 1 
15-30 min 2 
15 minuuttia 1 
20 min 1 
ei liian kauan kestävä 1 
30 min 2 
30-50 min kesto 2 
Väh. 45 min 1 
1 tunti 3 
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vähän tai lyhyemmät mainoskatkot 1 
Sarjaväli:  
viikon välein ilmestyvä 5 
päivittäinen 2 
Arki-iltaisin 1 
Kello 20-21, tv 2 1 
21-21-30 1 
18-23 1 
tarpeeksi myöhään että ehtis katsoa 1 
Perjantai-iltaisin 1 
viikonloppuisin 1 
viihdyttävä 3 
elävä 1 
energiaa huokuva 1 
pirteä/piristävä 2 
erilainen 3 
luova 1 
extreme 1 
mukaansatempaava/innostava 2 
studiossa tapahtuu kummia 1 
sekoilu 2 
värikäs 1 
puhuvat eläimet 1 
iltapäivälehtimäinen 1 
rento 8 
Nykyaikainen / moderni 7 
raikas 1 
nuorekas 1 
objektiivinen 2 
informoiva 1 
rehellinen/rehellisyys 2 
Totuus / faktat 3 
todellinen 1 
yksinkertainen 2 
pelkistetty 1 
ymmärrettävä 1 
toiminnallisuus/erilaiset aktiviteetit 5 
Mennään ulos studiosta 2 
Luetaan uutiset siellä, mistä aihe kertoo (esim. jäähalli)/vaihtuva tausta 4 
Behind the scenes 1 
(katu)gallup (nuorille) 1 
kokeilla eri ammatteja 1 
kilpailu 8 
tietokilpailu 2 
voittajat saavat nolata häviäjät/häviäjille hassu källi 2 
palkinto(ja) 3 
rahapalkinnot 1 
livehaasteita 1 
pelit/visat 1 
liikuntalajeihin tutustuminen 3 
laulu/tanssi/räppäys 6 
musiikkia/hyvää musiikkia 5 
biisi alussa ja/tai lopussa 1 
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hyvin tehty 1 
asiantäytteinen 1 
tiedottava 1 
ajatuksia herättävä 1 
tarina-muodossa 1 
monia näkökulmia esiintuova 3 
mielipiteet/ottaa kantaa 12 
uutiset, jotka eivät pääse valtamediaan/muutkin kuin valtamedian näkökulmat 3 
kriittinen tarkastelu 2 
jättää pohdittavaa 1 
Syy-seuraussuhteet selittävä/pohtii ja tulkistsee uutisaiheiden yht.kunn.vaikutuksia 2 
keskustelua 20 
puheohjelma 1 
paskanjauhanta 1 
paneeli(muotoinen) 2 
monologi 1 
väittely 3 
provosoiva 1 
dissataan yhdessä 1 
nuorten näköinen 1 
Isoimmat/turhimmat/oudoimmat valtamedian uutiset 1 
puhuimmat/kuumimmat/polttavimmat aiheet 4 
maailmanlaajuinen lähetys / kansainvälinen uutisohjelma 2 
julkinen uutishuone, jossa 4D ulottuvuus (voi kokea uutiset) 1 
uutisbussi (3D) 1 
360-kamera toimittajan mukana  1 
Kieli:  
nuorten slangi 1 
puhekielinen/kansankieli 2 
eri kielillä 1 
kielivaihtoehdot: suomi, ruotsi ja viittomakieli 1 
englanninkielinen 1 
kiroilua 1 
selkokielellä 2 
rento puhetyyli 2 
haastattelu 10 
reality(mainen) 17 
päiväkirjamainen 1 
reportaasi 1 
youtubevideo (lopussa) 1 
youtubemainen 1 
videot/video 3 
hyödyntää somea 1 
Yhdellä klikkauksella voisi lukea uutisesta lisää/laajemmin 2 
Tilastoja 1 
Tutkii 1 
Twitter-keskustelut näkymään näytölle 3 
oikea juoni 1 
näytelmä 2 
elokuvamuotoinen 1 
draama 5 
stuntit 1 
gladiaattoritaistelut 1 
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nuorten deittailuohjelma 1 
selkeä genre 2 
selvät osiot 1 
erilaiset osiot 1 
to10-lista 1 
loppukevennnys 1 
ootd 1 
urbaani 1 
live 4 
suora tv-lähetys 2 
uutistulkki 1 
opetustv 1 
vinkkejä/neuvoja (nuorille) 14 
opettava 1 
  
KOHDERYHMÄ  
nuorten näkökulmasta/nuorille suunnattu 14 
16-25-vuotiaille 1 
11-17-vuotiaille 1 
18-30 v 1 
  
OSALLISUUS / SOME  
voi bongata itsensä telkasta 1 
ehdottaa aihetta 1 
äänestää bändiä/artistia esiintymään 1 
liveyleisö (paikan päällä) /mahdoll.päästä yleisöön 4 
yleisö ja katsojat osallistuvat ohjelmaan 4 
voi lähettää omia kysymyksiä/vinkkejä/mielipiteitä 3 
voi vaikuttaa ohjelman sisältöön (somen kautta) 2 
reaaliainen gallup/äänestys 1 
antaa ihmisten keskustella enemmän twitterissä läh. Aikana 1 
esim. snapchat Q&A 2 
some pyörii taustalla lähetyksen aikana 1 
haasteet, esim. laita ig:hen pallo 1 
kyselyt 1 
instant-interaktiviisuus 1 
  
NUORET /OSALL.  
nuorten itse ohjaama/tuottama 1 
nuorten voimalla/nuorten tekemä 3 
Teini-ikäiset/nuoret keskustelevat 3 
nuoret kertovat 4 
nuorten houstaama/vetämä 3 
nuorilta nuorille 3 
  
VISUAALISUUS  
modernit puitteet 1 
värikkäät vaatteet 1 
rennot vaatteet 2 
sumopainiasut 1 
hauskat kuvat 1 
kuvia 1 
visuaalisesti kaunis 1 
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lavasteet 2 
juonnetaan avaruudesta 1 
  
KONSUMERISMI  
tuotevertailu 1 
  
TEEMAT  
Miten uutisia tehdään  1 
Monipuoliset teemat/laajalla skaalalla 1 
Mielenkiintoiset asiat 1 
Suomi 9 
suomalainen kulttuuri ja taide-elämä (museot, konsertit, teatteri, katutaide) 2 
syrjäseudut 1 
nationalismi 1 
Traagiset asiat 1 
Kriisit/konfliktit 9 
Nuorille suunnatut/nuoria koskettavat aiheet ja nuorten asiat/näkökulmat 29 
Tapahtumat /nuorille suunnatut tapahtumat 17 
nuorten elämä 12 
lukiolaiset hikipingot ja rappionuoret 1 
Töölön rikkaat lapset 1 
Inttilesket 1 
kiusaaminen 1 
nuorten aseman edistäminen 1 
miten nuoret voivat vaikuttaa 1 
nuorten mediankäyttö 1 
seksuaalivähemmistöt 1 
Maailma/ulkomaat/kansainvälisyys 36 
Afrikka 2 
eri maiden kulttuurit 3 
Isis 1 
Pakistanin pommi-iskut (ei vain Brysselin) 1 
Perun maanjäristys 1 
Singaporen ihmisoikeuskysymykset 1 
Kiinan taloustilanne 1 
Nato 1 
sodat 2 
Yhdysvallat 1 
Donald Trump 1 
turistin rikkoma 126 v vanha patsas 1 
politiikka 13 
filosofiset, sosiologiset, yhteiskunnallis-eettiset aiheet 1 
perussuomalaiset 1 
pilkunnussijat 1 
vaalit 1 
feminismi 2 
vakavat asiat/tosiasiat 4 
hyvä- ja huonotuloisten elämä  1 
soldiers of odin 1 
tärkeät/tärkeimmät asiat 6 
talous 2 
liikeideat 1 
innovaatiot 1 
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yritykset 2 
taide- ja kulttuuriala 1 
rakennusala 1 
teollisuus 1 
infrastruktuuri 1 
autot, autoilu 1 
ongelmat 7 
yhteiskunnan epäkohta 1 
tiede ja tutkimukset 2 
Pakolaiset 1 
urheilu/liikunta 46 
E-sports, e-urheilu 2 
amerikkalainen jalkapallo 1 
koripallo 1 
tanssi 1 
uinti 1 
jalkapallo 7 
jalkapalloilijoiden arki ja elämä. Suomalaiset pelaajat maailmalla 1 
urheilureality suomalaisten urheilijoiden elämä 3 
jääkiekko 13 
NHL 1 
joka maan liiga ja pelaajat /jalkapallo/jääkiekko 1 
ratsastus 1 
F1 1 
urheilutulokset, kisojen/otteluiden kohokohdat/kooste 6 
Harrastukset/vapaa-aika 8 
Tee se itse-projektit 1 
videopelit 1 
eläimet 2 
koirat 1 
luonto 1 
musiikki 1 
(uutuus)elokuvat 2 
anime, manga 1 
kirjallisuus 1 
kevyet aiheet 1 
viihde 10 
juorut 3 
hömppä 1 
skandaalit 1 
positiiviset uutiset 2 
ennätykset 1 
saavutukset/nuorten saavutukset 2 
päihteet 2 
huumeet 1 
hyväntekeväisyys 1 
arjen sankarit/arjen raatajat 1 
lahjakkuudet 1 
kesä 4 
rantapojat Hietsun rannalla 1 
chillailu 1 
rantatietoa 1 
(loma)matka ilman rahaa 1 
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matkailu (eri kohteet, kulttuurit ja yhteiskuntaluokat, ei turistien suosiosssa) 2 
eri tavoin (budjeteilla) matkustaminen, 1 
alastomuus 1 
skeittikisat 1 
katukulttuurit eri maissa 1 
  
SOME  
some 4 
Instagramin suosituimmat sisällöt /parhaat otokset 2 
uutuusappit, sovellusten päivittäminen 2 
meemikuvat 1 
vinet 1 
Snapchat  1 
snapchat (paras my story) 1 
twitter 1 
facebook  1 
somen hyvät ja huonot vaikutukset (nuorten elämässä) 1 
somen mahdollisuudet 1 
  
LISÄÄ TEEMOJA  
Opiskelu / koulutus 8 
meikkaus 3 
kauneuskananavat 1 
muoti ja trendit (vaatteet) 6 
kuluttaminen ja kierrättäminen 1 
deittailu 4 
nettideittailu 1 
parisuhde 1 
perhe 1 
naiset 1 
ruoanlaitto 2 
ruokavalio/syöminen 1 
ruoka 1 
kasvisruoka 2 
pizza 1 
olut 1 
työelämä/työpaikat 5 
tulevaisuus 5 
ammatit 4 
Arki (talousasioiden hoito, omaan kotiin muuttaminen jne) 3 
yrityksen perustaminen 1 
murhat 2 
Rikokset 4 
kaaos 1 
masennus 1 
sää 2 
  
MUSIIKKI  
musiikki 3 
uusi musiikki/uudet biisit/uudet artistit 2 
uudet albumit 1 
musiikkibisnes 1 
eri musiikkityylit/genret 4 
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metallimusiikki 1 
keikat 3 
festarit 4 
levyjulkkarit 1 
keikkakulissien takaa 2 
kotimaiset musiikkiuutiset 1 
kansainväliset musiikkiuutiset 1 
  
Mielipiteitä herättävät teemat 1 
Uutuusteknologia, esim. kännykät 2 
julkkisten elämä, arki 7 
julkisuuden henkilöt tai heihin liittyvät asiat 3 
youtubestarojen elämä/miten pääsevät huipulle 2 
sometähdet 1 
miten julkkis pääsee huipulle (jvg,cheek, näyttelijät) 1 
Kim Kardashian 1 
iloiset, positiiviset aiheet/uutiset 7 
  
JAKELUALUSTA/SOME/YMS  
mahdollisimman monessa mediassa (tv, internet) 1 
Suoratoistopalvelu 1 
Voi valita jaksot ja katsoa ne mihin aikaan tahansa 1 
kaikille saatavissa oleva 1 
hahmoja voisi seurata myös instagramissa 2 
Jakso ulos Facebookissa 1 
Somen kavanat 2 
Snapchat  1 
Instagram 1 
Netistä katsottavissa 1 
Ilmaiseksi tv:stä 1 
youtube 1 
appi/verkkosivu 1 
älytelevisio 1 
  
MARKKINOINTI  
somessa, esim. fb, snapchat, ig 1 
Tv-mainos 1 
  
TAVOITE  
parempi yleissivistys ja ymmärrys maailmaa kohtaan 1 
suomalaisten pitäisi oppia nauramaan itselleen 1 
arvostusta omaa kulttuuria kohtaan 1 
antaa ihmisille positiivisia ajatuksia 1 
voi räätälöidä omaa uutisfiidiä valitsemaansa someen 1 
  
MIKÄ EI KIINNOSTA  
politiikka 14 
poliittinen hömppä 1 
urheilu 3 
jääkiekko 1 
monotonisuus 2 
yksitoikkoisuus 1 
tekopirteys 1 
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raa'at teemat 2 
someen liittyvä 1 
tietotekniikka 1 
ei pelkästään masentavat uutiset, sodat tai kriisit 1 
pienet paikallisuutiset/alueuutiset 2 
draama 1 
lapsellinen suhtautuminen nuoriin 1 
liian yksinkertainen (nuoret eivät ole tyhmiä) 2 
liian rento 1 
liika pohtiminen/ylianalysointi 2 
liikaa keskustelijoita 1 
liian yksipuoliset vieraat 1 
ei liian vanha/tylsä juontaja 1 
tylsä 1 
liian arkipäiväinen 1 
vanhanaikainen 2 
liian pitkä 2 
ärsyttävä musiikki  
yletyylinen 1 
julkkikset 1 
turhat julkkikset 4 
muiden maiden kuninkaalliset 1 
viihde 1 
turhat uutiset (kuten tyttö pitää kissanpentuja kädessä) 2 
turha tieto 1 
kokemusasiantuntijat 1 
soldiers of odin /liian äärilaidat 1 
sää 4 
tositv 2 
loppukevennys 1 
pelkkä miesten ääni + valkoihoisten naisten ääni 1 
Pikkukakkonen 1 
Uusi Päivä 1 
Huumorissa ei kiinnosta  
tosikot/liian kuivat/liian pönöttävä 4 
ei liian asiallinen/tylsä 2 
Huumori, jossa sattuu liikaa 1 
humori, joka loukkaa ihmisryhmää tai yksilöä 1 
turhanpäiväinen sekoilu 1 
ylihumoristinen 1 
perushuonoa huumoria 1 
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Liite 3. Kioski-jaksojen sisällönerittely, syyskausi 2016  
13.10.2016, Sanni ja Anna Abreu: 
Somekuvat, ulkonäköpaineet, mitä tekisi, jos voisi olla 24 tuntia miehenä, transnuoren elämä, 
poliitikoiden kiemurtelu, Sibeliuslukio. 
 
20.10.2016 Tuukka Temonen ja Nina Lahtinen: 
Paperi T ja mieskuva, someraivo, jösses-sanan käyttö, asunnottomuus, hallituksen u-käännökset 
päätöksissä. 
 
27.10.2016 Jaajo Linnonmaa ja Sami Hedberg: 
Isyys, armeijamuistot, pellet, autoraivo, erokriisit, verotus. 
 
3.11.2016 Sara Sieppi ja Martina Aitolehti: 
Valittaminen, silikonit, Yhdysvaltojen presidentinvaalit, Kolme samassa suhteessa, kuka siivoaa 
kotona. 
 
10.11.2016 Evelina ja Robin: 
Katri Helenan hypetys, vaateorjuus, seksuaalinen häirintä, urheilun tuomat ”kiksit”, 
lapsiraskaudet, ”resting bitch face” eli kasvojen ilmeet, isänpäivä.  
 
17.11.2016 Teflon Brothers ja Esko Valtaoja: 
Pikkujoulut, teräsmummo, elämän tarkoitus, ufot, suomenruotsalaisuus, kuolemattomuus. 
 
24.11.2016 Jääkiekkolegenda Juhani Tamminen ja maalivahti Noora Räty: 
Kielten opiskelu, vuoden urheilija, Patrik Laine, Japani, koskettaminen, totta vai tarua, 
nuorisotyöttömyys, populismi. 
 
1.12.2016 Susanna Koski ja Modig: 
Moottoripyörät, Ryan Gosling, dyykkaaminen, kaamosväsymys, lähisuhdeväkivalta, Pokémon, 
Soinin populismi, Ei:n sanomisen vaikeus. 
 
9.12.2016 Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf: 
Veganismi, suomalaisten itsetunto, ex-natsi teki paranuksen, rakkaus, ilmapalloautopesu-haaste, 
leijonakoru, äijäterapia.  
 
15.12.2016 Benjamin ja Kasmir: 
Chili-haaste, eka ihastus, nuorten röökittömyys, karma, kolmenkympin kriisi, Instagram, 
joulumuistot.   
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Liite 4. Yle Kioskin katsojamäärät järjestyksessä 27.1.2017 perusteella 
 
 
 
Syksyn 2016 jaksot katsojamääräjärjestyksessä Youtuben 27.1.2017 perusteella
YouTube-näyttökerrat 27.1.17 YouTube-näyttökerrat 26.5.17 Yle Areena-katsojat 26.5.17 Esityspvm Esiintyjät
1 139758 168994 10765 13.10.16 Sanni ja Anna Abreu
2 127948 170237 11901 27.10.16 Jaajo Linnonmaa ja Sami Hedberg
3 121420 162035 7346 10.11.16 Evelina ja Robin
4 56015 72376 8434 03.11.16 Sara Sieppi ja Martina Aitolehti
5 25308 32933 5319 17.11.16 Esko Valtaoja ja Teflon Brothers*
6 24514 36860 2245 15.12.16 Kasmir ja Benjamin
7 23716 37950 2724 09.12.16 Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf
8 17450 23050 2651 24.11.16 Juhani Tamminen ja Noora Räty
9 17366 22924 4419 20.10.16 Tuukka Temonen, Nina Lahtinen
10 9197 13031 3960 01.02.16 Silvia Modig ja Susanna Koski
